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PERO DEBE SER LA ADECUADA
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
Editorial
Res no será igual després del 12-M
Sembla que, després de la tempesta moguda pel partit
que governa, aquest país, després del referéndum del 12 de
març, ha de recobrar al pols i tornar a la normalitat. Potser,
algunes persones qu:. simplifie; _en excessivament els resul-
tats d'aquesta consulta, pugui: -, pensar que ha guanyat el sí,
ha perdut el no, ha avançat l'abstenció, i aquí ja no passa i
passarà res més. Però no és així. Quan el poble tengui
més punts de refer:mcia, quan hagi fet una reflexió seriosa
des de la perspec - 'va, es trobarà amb una realitat completa-
ment distinta a I.- qué h .' havia a aquest país abans del 12-M.
Un poble que .;a estat confós abans i durant la campanya
electoral pels qui, en teoria, haurien de ser els seus guies, els
seus dirigents, passarà
 factura, més prest o més tard del gran
frau a qué ha estat sotmés des de quasi tots els indrets.
El poble comenta amb un humor gens excent de
 ràbia,
d'estupor, però no de sorpresa, l'interpretació tan curiosa
qué fan tots els I íders polítics de la nació sobre els resultats
del referéndum. Ningú no ha perdut. Tots tenien raó, abans,
durant i després de la consulta. Cap d'ells, fins ara, ha ten-
gut la capacitat suficient com per fer un anàlisi
 seré, amb
seny i dir, almenys després de la consulta,  l'autèntica veri-
tat. I la veritat no és altra per nosaltres que s'ha  comès un
gran frau amb aquest poble, no amb la
 convocatòria del
referéndum, —ja discutible quan un govern la convoca per
tot el contrari del que ho havia promés—, sinó que els argu-
ments, fal lácies i argúcies que han enrevoltat, des del co-
merle, la campanya electoral.
Fins i tot els guanyadors teòrics de la consulta, els pa-
trocinadors del Si, el Govern, sembla tenir mala conscièn-
cia i més que un guanyador pareix demanar disculpes, tot
prometent a partir d'ara un nou consens en matéria de polí-
tica exterior. Segons informava, el dematí del 13-M,
l'emisora Antena-3, els socialistes, arreu d'Espanya, no
havien celebrat la victòria. Al cap, begueren xampany els de
la plataforma cívica, que no els qui demanaren, —i obten-
gueren— el sí. Potser hi hagués cansament després d'una
campanya que tots han suat, això sí, però uns i altres eren
ben conscients qué no s'havia fet una campanya neta,
honesta, i s'havia apel.lat molt més a l'interés partidista,
qué no a la pròpia consciencia dels ciutadans.
El No, que ha obtengut un nombre ben respectable de
vots, ha trobat el terreny abonat no tan sols en el desig, ge-
neralitzat, d'un país neutral i en pau, sinó en les contra-
diccions i l'oportunisme de la classe dominant. El país
hagué d'assistir a una de les pitjors cerimònies de la confu-
sió qué es recorden. De cop, els qui guanyaren unes
eleccions en nom, entre altres coses, del pacifisme, l'anti-
americanisme i la neutralitat d'Espanya, es convertien en
entusiastes defensors d'un bloc militar, l'OTAN, a la que
començaven per disfressar-la d'Alianea Atlántica. Els qui,
de tota la vida i ben obertament, havien mostrat el seu fer-
vor per l'OTAN, per interessos partidistes, que ningú no ha
arribat a entendre, ni tan sols els seus correligionaris estran-
gers, demanaven l'abstenció a un poble qué sap ben bé el
qué li ha costat aconseguir urnes lliures.
1 el si? També el si, recollit pel govern ha estat afavo-
rit per plantejaments Poc seriosos, sovint, d'aquesta estra-
nya mescla de partas d'esquerra i independents, pacifistes
i forces similiares. Els defensors del NO, no han sabut  con-
vèncer al poble de la
 conveniència de la neutralitat, per
qué han utilitzat ben sovint plantejaments que creaven ele-
ments desentabilitzadors. Qué passarà després del 12-M?,
es demanaven molts de ciutadans. I aquest vot de la por,
del temor a un futur polític incert, ha induit a molts d'espa-
nyols a votar sí, quan estaven perfectament convençuts del
no. La qüestió degeneré de tal manera qué, al cap, no es vo-
tava tan sois la sortida o no de l'OTAN, sino la mateixa es-
tabilitat d'un govern majoritari, que volia ser rendabilitza-
da des de dreta i esquerra.
I és que a aquesta consulta, es va apel.lar molt menys
al vot de la pròpia consciencia, que al vot interessat dels
partits.
Res no será igual després d'aquesta consulta. El nom-
bre tan elevat del No, fa pensar que no s'ha tancat un episo-
di nacional més, sinó que en queda un d'obert: el de la prò-
pia credibilitat dels partits polítics.
Haurem d'esperar la propera consulta electoral per sa-
ber, amb aproximació , fins a quin punt s'hauran resen-
tit alguns partits de la seva credibilitat. Malgrat tot, ens
podem felicitar d'una cosa: tots, de qualque manera, tenim
les coses molt Inés clares després del 12-M. Ha madurat el
poble i s'ha reforçat les institucions. Que perdin imatge i
credibilitat els partits no és dramàtic. El més negatiu hau-
ri estat qué el poble s'hagués deixat enganar. I això, malgrat
tots els indicis de manipulació mostrada per alguns
 —pràc-
ticament tots— els partits, al Ilarg de la campanya, sem-
bla no s'ha aconseguit.
PRECIO FINALMATRICULADO 1.388.000
AUTO VENTA MANACOR
Descubre la fórmula del Uno.
UNO TURBO I.E.: LA CONCENTRACION MAS FORMIDABLE
AVANZADA TECNOLOGIA: TURBOCOMPRESOR, INTERCOOLER
INYECCION ELECTRONICA. ENCENDIDO ELECTRONICO...
Y CON TODA LA POTENCIA CAPAZ
DE CATAPULTAR LE a 200 Km./n
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo
Fiat Uno 45 Fire
a 90 km/h
	 a 120 krnfh
4,1	 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6Lancia Y-10 Fire (2) 4.2 5,8Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4.3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4Talbot Samba 1.124 4,6 6,3Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8VW Polo 3+ E (5) 4,9 6,7Nissan Micra (5) 4,9 6.9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
Versión francesa de desarrollo muy largo.
De próxima importación.
Sustituido por el Uno 45 Fire; tenia motor 903.
Versión francesa con motor Douvrin.
No se importa en España.
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2. Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8- Manacor.
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANTIA	
Renault Fuego A. acondicionado PM 
W
131-2.500 supermirafiori diesel PM-V
Escort Ghia 1.300 metalizado PM-W
Renault 18 GTS 5 velocidades PM-U
Ritmo diesel PM-V
Renault 6 GTI seminuevo PM-X
Ford Fiesta Ghia techo, metalizado PM-S
Ford fiesta metalizado PM-X












Dia 22 al Teatre Municipal, concert de Jazz.
CINE GOYA sABlasA5D300:A	 h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua




La de dllous passat
Una Comissió de Govern rutinària
(Redacció).-Dijous pas-
sat, dia 13 de Marc, al
migdia, es va reunir la Co-
missió de Govern, amb un
ordre del dia de quaranta-
cinc punts, quasi tots ru-
tinaris, destacant altra
vegada, la petició de 'li-
cencies per part del Sr.
Ayala del "Centro Comer-
cial" de Cales de Mallor-
ca.
S'aprova per unanimi-
tat l'acta de la sessió an-
terior. Denegant-se el se-
gon punt de l'ordre del
dia, la sol.licitud de Bar-
tomeu Miguel Jaume
demanant l'anulació de l'Im-
post Municipal de Circu-
lació, perquè a aquest
senyor, fa poc li varen
robar el cotxe, i ha d'es-
perar un any, a tornar soli-
citar que se li llevi aquest
impost.
Els següents punts de
l'ordre del dia, la devolu-
ció de fiança a "Ingeniería
Urbana S.A." la rela-
ció de càrrecs i fac-
tures la proposta
de la Comissió de Policia,
Serveis i Règim Interior
per a adquisició de ma-
terial d'oficina per
la P.M. amb un total de
50.750 pts, varen esser





Del punt sisé al
tretze de l'ordre del dia,
eren propostes de la Comis-
sió de Serveis Socials, i
totes varen ésser aprovades
per unanimitat, la primera,
una	 proposta d'aquesta
Comissió per a la col.labo-
ració de plagues als car-




per exemple, la de podada
i replantats d'arbres a diver-
sos carrers de Manacor i
el Port.
BRIGADA D'OBRES
Pel	 que	 fa	 a	 la
Brigada	 d'Obres	 i	 a
l'electricista municipal,
es feren propostes , sobre
adquisició de material,
com	 per ex. reparació
eléctrica
	 en	 el	 carrer
de	 l'Ambulatori	 per




sentades per la Comissió de
Serveis Socials, que com
les anteriors, ho foren
per unan imitat.
El punt vint-i-un
de l'ordre del dia, la pro-
posta de la Comissió d'Es-
ports sobre otorgament de
subvenció per a pagament
de la quota d'inscripció
al Congrés de "L'Edu-
cació Física avui", va
ser aprovada per unani-
mitat, i s'anomena En Mar-
tí Sáez, com a represen-
tant de l'Ajuntament.
Una altra proposta, tam-
bé de la Comissió d'Es-
ports, la d'augmentar les
hores a En Joan Pere
Cerrato, com a monitor




tat, una proposta de la Co-
missió de Cultura, sobre la
celebració d'una vetlada
de Jazz, el proper dia
22 de Març, al Teatre
Municipal de Manacor, vet-
lada que us comentan" a
aquest mateix núm.
Es va denegar el punt
vint-i-cinc de l'ordre del
dia, una instancia de
Miguel Galmés Santan-
dreu, sol.licitant una sub-




Una proposta de la Bat-
la, sobre financiació de tre-
balls d'acabament del
catastre tributari, va ser dei-
xada sobre la taula.
Les següents propostes,
eren expedients de sol-
licituds de llicències
 d'o-
bertura de diversos locals si-
tuats al "Centro Comercial"
de Cales de Mallorca, pre-
sentats p'En Jesús Ayala
també alguns del
"Centro Solymar". Les 'li-
cencies varen ésser
concedides, amb l'abs-
tenció dels membres d'AP.
Les obres particulars
també varen ésser autorit-
zades o denegades, segons
l'expedient presentat.
PRECS I PREGUNTES
Pel que fa als precs i
preguntes, tan sols n'hi
va haver un de destadable,
el de que es millorin els
locals electorals, per a les
properes
 eleccions.
Va ser idó, una







Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.
JERONIMO ADROVER SANSO
Es Serralt, Bloque 8	 MANACOR
Esc. 8- 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16
L'Ajuntament podria manar que es talli el Hl telefónk
Urgències: el germà pobre de la sanitat
manacorina
Fa ja un grapat de me-
sos, quan el local que ocu-
payen els serveis d'Urgén-
cies de Manacor havien de
ser habilitats per a la Clí-
nica Municipal, el nostre
Ajuntament, que no s'ha
distingit mai per la sensy
bilitat cap a la sanitat ni als
serveis sanitaris públics, do-
na l'ultimàtum al Servei
d'Urgéncies: tenien quinze
dies per a desaparèixer i ubi-
car-se darrera l'ambulatori, la
casa destinada al metge ti-
tular. De Ilavors ençà aquest
Servei d'Urgències de la Se-
guretat Social, canvia al nou
domicili i s'ubica al lloc ac-
tual, més ample que l'an-
terior, però, lens dubte,
molt més mal de trobar per
part de 'Mari.
Ara, segons ens han in-
format persones estreta-
ment vinculades amb el Ser-
vei d'Urgències, l'Ajunta-
ment pretén tallar el fil del
telèfon, ja que no está dis-
posat a pagar aquest servei
ni una vegada més.
Davant aquesta
eventualitat, podrien passar
dues coses: o bé que es fes
càrrec
 la Seguretat Social
o bé que es llevas el servei
de telèfon.
La preocupació dels res-
ponsables d'aquest servei
no és altra qué el de pensar
que pot passar si es presenta
un cas, realment urgent i
greu que precisi d'una am-
bulancia. Qui la crida-
ra? Com?
Com es sabut, el qui es-
ta de guardia al servei d'Ur-
géncies, no pot abandonar




desplaçar-se tan per a anar a
cercar una ambulancia com
per anar a una altra banda a
te lefo n ar.
Qué
 passarà?




comú precís com per no
ordenar qué es talli el fil
telefònic fins que la Segure-
tat Social no s'hagi compro-
més a pagar el proper re-
but. Del contrari, el caos
que es pot organitzar podria
ser de consideració. Entre
persones responsables no
han de passar afers com
aquests i, és de suposar,
repetim, que imperará el
sentit comú.
Qui voldria ser el res-
ponsable, per unes petites
diferències
 entre Ajunta-
ment i Seguretat Social,
d'un cas !lamentable de
desassisténcia médica per




Avinguda d'Es Cós, 11-A-lo.
Tel. 55 38 98 Manacor
DEPILACION DEFINITIVA.
-De 3 a 10 sesiones para eliminar el vello para siempre.
DEPILACION CON CERA.
DEPILACION METODO ITALIANO.
-Super: ECONOMICO, HIGIENICO e INDOLORO.
LIMPIEZAS DE GIMS.
-Incluído "Peeling" y tratamiento específico: flacidez, acné, arrugas, manchas, cutis seco,
graso, mixto, etc...
MASAJES: corporales y faciales.
-Con tratamientos: reafirmantes, adelgazantes, anticelulíticos, etc...
MANICURA - PEDICURA - MAQUILLAJES.
TRATAMIENTO DEL ACNE.
De 1 a 3 meses para eliminarlo definitivamente.
VENDAS CALIENTES, FRIAS Y PLASTICAS.
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RENAULT le ofrece la posibilidad de elegir las soluciones que
más convengan a su vehículo
CONTROLES
• Puesta a nivel del Liquido Reí rigeración.
• Puesta a nivel del depósito lavaparabrisas.
• Reglaje de faros.
• Control de luces de cuadro,
intermitencias y pilotos.
• Comprobación de tensión de la batería.
rellenado de vasos y limpieza de bornes.
• Control del estado de desgaste v puesta a
presión de neumáticos.
• Control de fugas del circuito de frenos.
• Control del estado del conjunto de escape
• Control de eventuales fugas en
amortiguadores.
• Revisión del estado general de los bajos
del vehículo.
• Revisión del funcionamiento de la
calefacción-ventilación.
• Comprobación del estado v tensión de las
correas.
• Control de desgaste de pastillas de freno.
• Control de fugas en dirección asistida.
PUESTA A PUNTO
• Sustitución de bujías.
• Sustitución de platinos fem. elidido
onvencionati
• Sust it ución de tapa dtd i eparlidin en
ene cndidi electiOnk
..Sustitución de escobillas del
limpiaparabrisas.
• Sustitut ion del filtro de atte.
• Puesta a ponlo del entendido
y arburación.
• Purga del cartuito dc gasoil en los Diesel
• Control estanquetdad encuito invck..cion
en Diesel.
• Revision del sistema de arranque en I no
en Diesel.
FRENOS
• sustuu,.Ión de pastillas
• Tensado freno de mano.
• Reglaje de zapatas traseras.
• Medición desgaste discos delanteros





• Vaciado y limpieza circuito.
• Limpieza exterior del radiador.
• Llenado con liquido anticongelante
(-20° C).
7 1.500  3.000	 Ptas.5.500	 Ptas.   Ptas.
Solicite información:
En relación con el contencioso-administrativo interpuesto contra el
Ayuntemlento de Manacor, por una licencia de obras en Calas de Mallorca,
el demandante afirma:
«No es cosa meya, es cosa d'es potecari»
Juan Muntaner afirma que casi no sabía lo que firmaba
Hace aproximadamente
un mes, la Comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Manacor, acordó con los vo-
tos de la oposición a favor
(41 y tres abstenciones (AP),
otorgar licencia de obras a
D. José González Repiso,
en representación de Cos-
ta del Este, S.A., para cons-
trucción de un conjunto de
viviendas apartamentos en
el Centro Comercial de Ca-
las de Mallorca, condiciona-
da a la obtención de la li-
cencia de actividad corres-
pondiente a la cafetería pro-
yectada en dicho edificio
y a la presentación de la
autorización de la Conselle-
ría de Turismo prevista en el
Decreto 3787/1970, de 19
de Diciembre, antes del co-
mienzo de las obras. Debe-
rá presentar proyecto de
ejecución.
Estos datos están saca-
dos, casi literalmente, del
acta de la sesión ordinaria
celebrada por la Comisión
de Gobierno de 12 de fe-
brero de 1986.
En la misma sesión, el
titular de Urbanismo afir-
mó que, a su entender la li-
cencia podía otorgarse tras
el informe de la Consellería
de Turismo; que era forza-
do otorgar la licencia sin
que el interesado hubiera
pedido cambio de califi-
cación de los terrenos; y que
la presentación del certifi-
cado de infraestructura es
previa a la licencia de obras,
pero se puede otorgar ésta
supedita a su consecu-
ción a la vista ciel nuevo
proyecto de depuradora que
está en estudio para Calas
de Mallorca, como ya ocu-
rrió con el Hotel Balmoral.
Unas semanas después,
un ciudadano no conocido




acuerdo de la Comisión de
Gobierno, antes aludida. Por
todo lo cual, en el último
pleno realizado en nues-
tro Ayuntamiento, por una
moción de urgencia "El
Ilmo. Ayuntamiento acuer-
da por unanimidad declarar
de urgencia y con los votos
en contra de AP, personar-
se y mostrarse parte deman-
dada..." en dicho recurso,
siendo encomendada la asis-
tencia letrada de la Corpo-
ración el abogado y ex-
ministro Sr. Rodríguez Mi-
randa. AP, por mediación
de Martín Alcover, afirmó
que estaba de acuerdo con
la defensa de la corpora-
ción, pero en contra del
nombramiento de Abogado,
pues debe conferirse a un
letrado de Manacor.
Conocida la noticia del
recurso, quisimos saber
quien era el demandante
y cuáles eran los motivos
de su recurso. Nos resistía-
mos a creer, que se trataba
de un trabajador de la Far-
macia Llodrá, de Manacor,
por lo que nos pusimos en
contacto telefónicamente
con dicha farmacia. Tuvi-
mos suerte. A la primera
se puso al teléfono Juan
Muntaner.
Reproducimos a conti-
nuación, lo más textualmen-
te posible, el contenido de
nuestra conversación telefó-
nica.
-Bones tardes. Es vostè
en Joan Muntaner?
-Jo mateix.
-Miri, som del Setma-
nari Manacor i volíem de-
manar-li si és
 vostè qui ha
posat el plet a l'Ajunta-
ment per lo de Calas.
-No, això
 és cosa d'es
Potecari.
-Com? No va ser
 vostè
qui va firmar els docu-
ments?
-Sí, perb...




 els papers els va
firmar vostè.
-Bono, jo vaig firmar
els papers, però
 es Potecari
em va dir que si qualcú em
demanava res d'aquest
assumpte II enviás a ell.
-Sap vostè que això cos-
tará uns doblers als mana-
corins?
-Es cosa del Potecari.
-Vol que li facem una
entrevista sobre el tema?
-No!,
 això no és cosa
meya!.
-De totes maneres, Sr.
Muntaner, sí pensam publi-





Estas son las palabras
de Juan Muntaner Feme-
nías, el autor del contencio-
so. Juzguen ustedes mismos.
JOTA.
HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS 1,
\II litI
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE IENÇANCHADO
«Lo fundamental en polftiCa es saber
las limitaciones que uno tiene»
Los concejales, uno ¿l'uno
Rafael Sureda
El entrevistado de esta
semana es Rafael Sureda,
número dos por la candida-
tura de Unió Mallorquina,
actualmente Delegado de la
Alcaldía de la Brigada de
Obras, y uno de los impul-
sores del Polígono Indus-
trial, tarea a la que ya pres-
tó atención cuando allá por
los años de su primera apari-
ción en cuestiones munici-
pales ostentó la Delegación
de Alcaldía para la recali-
ficación del suelo indus-
trial y que puede conside-
rarse como los comienzos
de lo que hoy en día son las
bases para la consolidación
del Polígono.
-En el 79 con MA., en
las pasadas elecciones con
Unió Mallorquina, pero
siempre con Muntaner.
¿Se te puede considerar un
hombre de Rafael Munta-
ner?
-No tanto como eso, es
cierto que tenemos una
concidencia de ideas polí-
ticas, y sobre todo de lo
que significa la gestión en el
trabajo. Yo a Muntaner
no lo conocía cuando entré
en esto de la política. Allá
por el tiempo de las prime-
ras elecciones municipales
me interesé por esto presio-
nado tal vez por personas
vinculadas a la patronal de
la Construcción, de la que
yo formaba parte y que me
hicieron preocupar por los
asuntos relacionados con el
Ayuntamiento. Ahora bien,
lo que yo no quería era ir
como militante de nin-
gún partido político, sino
como independiente y en
aquellos momentos Mana-
corins Autònoms era la op-
ción que raás se ajustaba a
mis ideas.
-Te he hecho la pregun-
ta porque yendo de número
dos a UM y habiendo mani-
festado Muntaner su retira-
da de la política municipal,
bien podrías ser tú su susti-
tuto en las próximas elec-
ciones, ¿Qué puede habero
de ello?
-Mira, soy consciente
de que no tengo las condi-
ciones como para ir deo(..) número uno en la lista
electoral. Lo fundamental
en política es conocer las li-
mitaciones que uno tiene.
y hasta donde puedes lle-
gar. Unió Mallorquina, tie-
ne, entre sus afiliados,
elementos mucho más pre-
parados y capaces que yo.
Por otra parte, es que yo
no me considero lo que po-
dríamos llamar un político
de los que hacen política.
Mi concepción de la ges-
tión municipal es la de ges-
tionar un trabajo como si de
otro cualquier se tratase.
Yo no soy de los que
emplean el tiempo en dis-
cusiones ideológicas sobre
los asuntos. Lo que a mí
me interesa es hacer el tra-
bajo bien hecho y sin per-
der el tiempo en discusio-
nes.
-Vamos, si te parece a
hacer un repaso de lo que ha
sido tu actividad en los dis-
tintos momentos de tu vi-
da política. Con Jaume
Llull como alcalde comien-
zas a tener responsabilida-
des municipales.
-Ciertamente. Con los
pactos de Son Brun, se nos
marginó de toda responsabi-
lidad municipal, pero en
una segunda etapa, y tras la
dimisión de Llorenç Mas co-
mo alcalde, pasó a ser presi-
dente de la Comisión de
Obras, al mismo tiempo que
había sido Delegado de la
Alcaldía para la recalifica-
ción del suelo industrial.
-¿Qué recuerdas de
aquella época?
-Bueno yo siempre he
sido una persona a la que le
gusta programar los trabajos
a largo plazo. Me gusta
sentar las bases para realiza-
ciones futuras, y realizacio-
nes que sean importantes.
Desde luego no hay que ol-
vidar que durante aque-
llos tiempos se hicieron co-
sas importantes. Todo el tra-
bajo de recalificación de
suelo industrial se puede
considerar como los comien-
zos de lo que luego sería el
Polígono Industrial, y por
otra parte habíamos acaba-
do de aprobar las Normas
Subsidiarias por lo que ya se
podía ver un panorama ha-
cia unas mayores facilidades
en el sentido de dar licen-
cias ple obras ya que exis-
tía una ordenación de la que
se carecía. Se pudieron sa-
car adelante proyectos pen-
dientes en distintas zonas
del municipio que lleva-
ban cierto retraso y que has-
ta entonces habían estado
estancados. En este sentido
siempre tuve la colabora-
ción de los compañeros de
otros grupos.
-Una segunda etapa
tuya es la que, ya desde el
actual consistorio va hasta
la remodelación municipal
de las comisiones el pasado
verano.
-En efecto, yo pertene-
cía como miembro a las
comisiones de Urbanismo y
Obras y a la de Servicios
Sociales. Ahora bien, lo que
más ocupaba mi preocupa-
ción era la preparación de
la Feria de Muestras para
las fiestas de Manacor.
-¿Qué tal funciona la
Feria de Muestras?
-El primer año fue bas-
tante difícil. La Asociación
de la Madera expuso algunos
stands por su cuenta pero
se logró poca participación.
El segundo año ya fue más
fácil. Se llevó a cabo un es-
tudio más serio ya que
había más demanda por par-
te de los expositores, y la
verdad es que quedaron
contentos del resultado, has-
ta el punto de que se com-
prometieron y así me lo pi-
dieron a tener los mismo
stands que el año anterior,
incluso si era posible am-
pliarlos para la próxima
feria, cosa que ya esta-
mos estudiando y teniendo
contactos con los distintos
industriales interesados en
exponer.
-Una tercera etapa es la
que empieza después de la
remodelación municipal y
por la cual pasas a ser dele-
gado de la Brigada de Obras.
¿No hubiera sido más lógi-
co haber aspirado a la presi-
dencia de la Comisión de
Obras?
-A mí me gusta ser
responsable en todos los
puestos que ocupo. Tenien-
do la Brigada, alumbrado y
jardinería y siguiendo co-
mo miembro de las Comi-
siones de Urbanismo y
Obras, en las que puedo ha-
cer un seguimiento pun-
tual de lo que allí se trata
considero que ya tengo cam-
po de acción suficiente.
-¿Qué es lo primero
«Me gusta programar los trabajos
a largo plazo»
«Cuando me trazo un objetivo no Ille
paro hasta que lo consigo»
«El alumbrado es el problema que
más me preocupa»





que haces al hacerte cargo
de la Brigada de Obras?
-Por mi condición pro-
fesional está es una parcela
conocida por mí y lo pri-
mero que hice fue cambiar
el sistema de trabajo. De lo
que se trataba era de
cambiar la organización
del trabajo. Por sus carac-
terísticas la Brigada ha de
estar cambiando de traba-
jo constantemente. Si a
todo esto añades que Ma-
nacor tiene una gran acti-
vidad, digamos de tipo
cultural, donde no hay fin
de semana que no haya al-
guna fiesta en algún lugar
y que hay que preparar en
cuanto a iluminación, colo-
cación del catafalco y de-
más, te darás cuenta de que
el nuestro es un trabajo
constante.
-¿Ha terminado la ope-
ración bacheo?
-En gran parte sí. La
mayor operación ya ha ter-
minado. En cuanto a lo que
interesa a los ciudadanos,
que es el asfaltado, se es-
tán cambiando las piezas
K-61 y soy de la opinión
de que para abril se puede
acabar con la tercera fase de
reasfaltado, y seguramente
para finales de año ya se
puede acabar de cambiar las
piezas y comenzar la cuarta
fase, con lo que quedará
asfaltado algo así como un
sesenta por ciento del casco
urbano.
-¿Y para cuándo el as-
faltado total?
-Estoy haciendo presio-
nes para que en el presu-
puesto del 86 se destinen
unos cincuenta y cinco mi-
llones del presupuesto de
inversiones a la finalización
total del asfaltado y termi-
nar de una vez con este
asunto. Creo que se podrá
conseguir, porque de con-
tactos con los demás grupos
se nota una buena voluntad
en este sentido.
-Pasemos al alumbrado
¿Qué tal se encuentra?
-Este es el problema
que más me preocupa. Si
hubiera que hace una com-
paración para que el pueblo
lo entendiese, considero que
está mucho peor que las ca-
lles. El primer problema con
que me encuentro es . el de
conservación y manteni-
miento. Por darte un dato,
rec,bimos un promedio de
ocho de ocho a diez denun-
cias diarias y con un solo
electricista para todo el mu-
nicipio nos es imposible
atender. He pedido una nue-
va plaza de electricista y si
se aprueba podría cubrirse
con más garantías este ser-
vicio. Otro gran problema
es el de los distintos siste-
mas que hay en las diferen-
tes zonas. Hay algunas de
ellas que necesitan un ma-
terial distinto a otras y esto
supone una gran diversidad.
Lo que hay que procurar es
unific -ir todos los sistemas
de all.mbrado.
-Por lo que me dices
lo que hace falta es una re-
novación completa.
-En efecto. Actualmen-
te están realizando el
proyecto de tres sectores
miembros del Consell Insu-
lar. En estos tres proyec-
tos estamos mirando de
que se adapten a ros siste-
mas que predominan en Ma-
nacor a fin de unificarlos.
Estoy en contacto con los
técnicos recorriendo las
distintas zonas con el ob-
jetivo de llevar a cabo una
renovación completa.
-¿Qué hay del proyec-
to de alumbrado del campa-
nario de la iglesia?
-Es una idea que me in-
teresa mucho. Está encarga-
do el proyecto, aunque
todavía no hay gestiones di-
rectas. Se harán cuando el
proyecto esté acabado, de
todas formas si no se en-
cuentran subvenciones, soy
de la opinión de que Sea el
Ayuntamiento quien se
haga cargo, ya que el cam-
panario es el símbolo de
Manacor.
-Cambiando de tercio,
tú eres uno de los impulso-
res del Polígono Industrial,
¿Satisfecho de que las o-
bras hayan comenzado?
-Creo que ya te he
dicho anteriormente que me
gusta hacer fas cosas a largo
plazo. A mi me interesan
las obras que se consoli-
dan, las que hacen historia.
Cuando me trazo un objeti-
vo no me paro hasta que lo
consigo, sin reparar en el
tiempo que se necesita pa-
ra llevarlo a cabo, y sobre
todo procuro rodearme de
gente que me ayude en este
proyecto. No me preocupa
el tiempo que se necesita
para conseguir una cosa, ni
mucho menos me interesa el
protagonismo. Un trabajo
que te propones puede du-
rar años, pero lo que cuenta
es que al final lo lleves a ca-
bo, y en este sentido el Po-
lígono me llena de satisfac-
ción. Mi mayor alegría
consiste en poder dar una
vuelta con el coche por los
viales del Polígono y ver que
aquello que te trazaste hace
unos años se ha consolida-
do. Además cuando ves que
lo has conseguido te da
coraje para seguir haciendo
cosas que demuestran que
sirves para algo.
-¿Qué supone el Polígo-
no Industrial para Manacor?
-Mi idea siempre ha sido
la de un Polígono Comarcal.
En estos momentos todos
los terrenos y están
cubiertos y lo fundamental
es que se han adquirido pa-
ra construir, no para espe-
cular con el terreno, lo. que
da una idea del interés que
existe por parte de los in-
dustriales. Industrias de
fuera de Manacor van a
invertir su dinero aquí, en
estos momentos hay unas
diez que no son de Mana-
cor, lo que va a suponer
unas inversiones de muchos
millones, ya que el Polígo-
no supone además un ali-
ciente en cuanto a nuev
tecnologías y a remode-
lación de técnicas y ma-
quinarias. Por ponerte un
ejemplo hay un proyecto
de Telefónica que está
interesada en construir un
centro modelo de comuni-
caciones, con lo que ello su-




por parte de organismos
oficiales?
-Estamos intentando
conseguir unas líneas de cré-
ditos, a través de la Conse-
Hería de Industria que ha-
ga más fácil el que nuevos
inversores inviertan en el
Polígono. Hemos manteni-
do diversos contactos, y
realmente soy optimista en
cuanto a que se podrán con-
seguir. Además este optimis-
mo me lo da sobre todo el
ver que a las reuniones de
propietarios acuden jóve-
nes interesados en estos
temas, y procuramos darles
cabida, ya que a fin de cuen-
tas el futuro es de ellos.
José Mateos.
En Bernat Perelló amb els dírectors de l'Escola.
Escora tionc Descoll
L'Aluntament aprovà,
 al darrer plenari, ampliar l'alumnat ibis a vint-l-quatre
L'Escola de restauració Ponc Descoll
es consolida
Al Consell de Ministres del Govern Espanyol, de dia 21 de febrer d'enguany, es va acordar subvencionar
amb 17.500.000 pessetes l'escola/taller de restauració, ubicat a Manacor, denominat Ponç Descoll. D'aquest
acord es dona compte al darrer plenari de l'Ajuntament de Manacor, que des d'ara es fa  càrrec, de forma ofi-
cial i definitiva de dita Escola, que fins ara hi depenia només en part, ja que estava integrada dins la Comis-
sió de Cultura.
Al darrer plenari, el Delegat de Cultura,
 Sebastià Riera, demanà que l'Ajuntament acceptás l'escola de
restauració Ponç Descoll, que té el seu cau a la Torre dels Enegistes —vegeu "Manacor Comarcal, núm. 259,
de 21-12-85— ja que això suposa passà de 14 alumnes fins a 24, qué és el nombre assignat per cada  mòdul
d'aquest tipus d'escoles. Tots els alumnes actuals tenen contracte amb l'Ajuntament, subvencionat per
l'INEM. L'Ajuntament ha demanat a aquest organisme contractar 24 alumnes de març a juliol.  Hi ha una cer-
ta seguretat de rebre altres 17,5 milions de pessetes de l'AES. El regidor Riera, fonamentava la petició d'accep-
tació de la totalitat d'alumnes per part de l'Ajuntament en el fet que altres ajuntaments de l'Illa estan
disposats a prendre part a dita escola.
A altres sessions plenàries
 l'Ajuntament havia consignat, del pressupost d'inversions de 1986, la quantitat
de 7 milions per a la restauració de la Torre dels Enegistes. Amb aquesta xifra es cobreixen les despeses de ma-
terial i els sous dels oficials que forçadament han de treballar a l'obra amb els aprenents si es vol treure una
rendabilitat de l'escola. Segons la mateixa proposta, a la quantitat de 7 milions de pessetes se Ii
 pot treure
una rendabilitat real d'aprop de 80 milions. Per altra banda, arribará un moment qué no tots els alumnes
faran feina a la Torre, sinó que ben aviat donaran una ma al sector de jardineria, fusteria i ferreria depenents
de l'Ajuntament. De seguir aquesta escola el camí que han  traçat els seus dirigents, en tres anys es podria ha-
ver acabat la restauració de la Torre dels Enegistes, í es podria donar una forta empenta al Claustre de Sant
Vicenç, Es Molí d'En Fraret i altres monuments que avui tenim abandonats.
Els alumnes-treballadors de l'Escola, auténtks privileglats
El nom de l'Escola i
la ubicació.
El nom de Ponç Des-
coll, que es va donar a l'Es-
cola-taller de restauració
—com vam explicar al núm.
259— ve del primer mestre
d'obres conegut de la retor-
ma del Palau de l'Almudai-
na, l'any 1.309. Ponç Des-
coll fou el mestre d'obres
del Rei En Jaume II i vol ser
un homenatge a tots els
mestres i i treballadors de la
construcció, d'èpoques pas-
sades i del present. L'Escola,
des del primer moment es va
ubicar a la Torre dels Ene-
gistes, per ser aquest un
lloc idoni per la pròpia
 cons-
trucció i perquè servirá, i
serveix de fet, per fer el
mossatge dels alumnes de
restauració, que poc a poc
van restaurant aquesta pepa
única de l'arquitectura ma-
llorquina, un dels pocs mo-
numents d'interés que
compta la nostra Ciutat. De
la ma d'aquests alumnes,
ben dirigits pels arquitectes
i pels mestres d'obres,
aquest monument únic po-





Per a poder saber la
marxa de l'Escola Ponç Des-
coll i els objectius a curt
i mig plaç, hem conversat
Ala Neus García.
En Guillem Oliver
amb els directors de l'Es-
cola, els arquitectes Neus
García i Guillem Oliver. Un i
altre es mostren entusias-
mats amb el projecte de fu-
tur, que poc a poc está
convertint-se en una autén-
tica realitat del nostre pre-
sent.
-L'Escola Ponc Des-
coll és —ens afirmen els
dos arquitectes— una es-
cola de restauradors. I per-
qué aquesta escola pugui
fer-se realitat s'han combi-
nat tres circumstàncies: per
una banda, mancava una es-
cola de restauradors, ja
que dins Mallorca no n'hi
ha; no hi ha, tampoc, do-
blers per a restauració de
monuments; i per altra ban-
da, es dona feina a aturats
que reben, d'aquesta ma-
nera un ajud. Es junten
acitlestes tres coses i
neix l'escola Ponc Des-
coll.
La finalitat primor-
dial és dignificar l'ofici de
picapedrer. La riostra socie-
tat s'h'a habituat a una for-
ta 'demanda de rapidesa i
menys -cle qualitat i prepa-
ram als alumnes per el con-
trari. Creim que restaurador
és un ofici important per
a la nostra societat, ja que
enfront de la feina fet a lo
aviat, , creen l'hàbit de la
feina ben feta.
L'Escola no es cenyeix
a la Torre.
Ara mateix hi ha cator-
ze alumnes, per() la idea, si
es troben aspirants sufi-
cients, és arribar fins a vint-
i-quatre. L'edat que és
considerada ideal per a en-
trar dins l'escola és de 16
a 20 anys i els directors te-
nen preferencia per als
alumnes que entren sense
cap experiencia. "Es millor
aix í perquè d'aquesta mane-
ra no tenen vicis professio-
nals i aprenen la professió
de dalt abaix". A més de la
práctica, cenyida per ara a
la Torre dels Enegistes,
també es donen classes de
teórica, una vegada per set-
mana a un centre docent de
Manacor, perquè d'aquesta
manera veuen que aprendre
el seu ofici és tan important
com aprendre qualsevol
altra carrera. Així que es
fan quatre dies de práctica,
treballant en la restauració
de la Torre i un de teórica.
La intenció de la direc-
ció és preparar un bon equip
de restauradors i la Torre ha
vengut com anell al dit. La
Torre acolleix tots els alum-
nes de l'escola, però aquesta
no es cenyirà a la Torre;
arribará un moment que es
passarà a restaurar molins,
esglésies, aualsevol edifici
d'interés dins l'arquitectura
popular. De moment s'estan
recollint, també, eines anti-
gues i materials de tot tipus.
Tan sois s'empren materials
moderns per a us excepcio-
nal.
Tres departaments.
Dins la part teórica hi
ha tres departaments: Tipo-
logia (Comprensió de l'espai
a distints condicionants), a
cura dels arquitectes Garcia
i Oliver; Tecnologia (Tècni-
ques d'eines i materials), a
càrrec de l'arquitecte
Antoni Alomar; i Patologia
(L'estudi de les malalties de
la pedra i la construcció), a
cura de Jaume Martínez, ar-




d'Història de Mallorca; de
Geografia i Geologia, de Di-
buix i maquestes (En Miguel
S. Llambies, professor de
l'Institut) i hi ha també
classes teòric-pràctiques de
recolzament, d'aplicació
práctica a cura d'En Pere
Serra, també arquitecte.
Hi ha altres professors
convidats, que són, general-
ment, vells professionals
—mestres d'obres— localit-
zats al Ilarg de tota l'illa.
Són especialistes en tècni-
ques concretes, Els qui més
en saben, els qui resten, per-
qué s'ha de dir que d'algu-
na técnica determinada, en
resten un o dos en tota l'illa.
El mestre d'obres en-
carregat de la restauració
de La Torre dels Enegistes
és En Bernat Perelló Nebot.
Relació amb la Universitat
i Belles Arts.
Ja s'ha entrat, de qu.al-
que manera, en relació amb
la Universitat. Alguns alum-
nes d'aquesta estudien as-
pectes determinats de la
Torre i tot el que es va tro-
bant, a l'hora de la restau-
ració, s'estudia. També
existeix una relació amb Be-
lles Arts, com és va demos-
trar amb l'exposició realit-
zada no fa gaire a Sa Torre
de Ses Puntes, feta per Be-
lles Arts, amb la col.labo
ració dels alumnes de la Uni-
versitat i de l'Escola Ponc
Descoll.
Abarcar tot tipus de
Restauració.
Com hem dit abans,
l'escola vol fer especialis-
tes en restauració, però no
tan sois de picapedrers, en-
cara que, ara per ara només
Aquesta paret ha estat totalment restaurada pels alumnes de l'Escota.
S'estan restaurant les arcades de les portes.
s'està treballant amb pica-
pedrers. Es volen preparar
també fusters de la cons-
trucció, que aniran a apren-
dre al taller d'En Pere Ga-
yá "Garba", del carrer de
n'Olesa; ferrers de la cons-
trucció i jardiners lligats a
la construcció.
De moment, els qui
treballen són tan sols els
o aprenents de picapedrer i
l'escola funciona així: hi
ha un mestre —En Bernat
Patró— que dona dues ho-
res diàries, mínimes de clas-
se práctica; Ilavors hi ha una
sèrie d'oficials i cada un
d'ells té tres o quatre alum-
nes aprenents amb ell.
La intenció és, en el
futur, fer dues escoles: una
al Pla i una altra a la Munta-
nya, ja que es considera que
la técnica de la construcció
és distinta a una i altra ban-
da. Les dues dependran de
l'escola de Manacor, Porn
Descoll, però d'aquesta ma-
nera hi haurà especialistes
per a poder restaurar edifi-
cis d'interés social a qualse-
vol indret de l'illa.
Com funciona la part
económica?
Aquestes escoles-tallers
de restauració són una ini-
ciativa del Ministeri de Tre-
ball. N'hi ha vint-i-tres al
llarg de tota Espanya. La de
Mallorca, com és obvi, s'ubi-
ca a Manacor. De moment,
en una primera fase, es tro-
ben encara moltes traves de
tipus burocrátic , ja que hi
prenen part distints organis-
mes, però es va a una regla-
mentació especial. Déiem
que aquestes escoles són ini-
ciativa del Ministeri de
Treball, i ho són davant les
iniciatives de professionals
de tot el país i davant la
realitat de l'atur, pel qual
es paga a gent que no tre-
balla ni aprèn. D'aquesta
manera es conjuguen les
dues coses i en surten bene-
ficiats els edificis d'inte-
rés social, com és, ara ma-
teix la Torre. L'INEM
aporta els doblers de l'atur.
Es fan contactes laborals,
tan sols a persones que es-
tiguin inscrites dins l'atur.
L'AES —Acuerdo Económi-
co y Social, signat entre
patronal, sindicats i Go-
vern— aporta una quanti-
tat anual amb la qual es po-
den pagar als professionals
que aporten la seva expe-
riència i la seva sabiduria
a l'escola, ja que de la
partida de l'INEM no es
pot pagar a ningú que no es-
tigui a l'atur, com ja hem
comentat abans. Llavors hi
entra l'Ajuntament, el qual
aporta materials i també es
fa càrrec de certes despeses
no incloses dins els capítols
anteriors.




Na Neus i En Guillem— vo-
lem que l'Escola sia de
l'Ajuntament, no d'una co-
missió o d'un regidor, volem
que sia de tot el poble. El
titolar de l'escola és l'Ajun-
tament i és qui té a cura
tota la part económica. Tan
es cuida de pagar com
de recollir les subvencions.
De moment es fan con-
tractes de quatre mesos, al
cap dels quals continuen els
millors, els més avantatjats,
els qui han mostrat més in-
terés i condicions. Les em-
preses que donen treball a
un alumne de l'escola
reb unes bonificacions
i se'n du a alumnes prepa-
rats, encara que hi estaran
molt més d'aquí a uns me-
sos o uns anys. En tres anys,
está previst que aquests
alumnes, avui de 16 ó 17
anys, surtin oficials, encara
que això sia un càlcul expe-
rimental.
El que está clar, coinci-
deixen una sèrie de profes-
sors i els mateixos directors
del centre, és que els nostres
alumnes són autèntics privi-
legiats. Estan aprenent un
ofici amb un futur obert. La
gent, cada vegada més sabrá
apreciar als bens mestres, els
qui dominin l'ofici de la
construcció í es fugirà de les
obres fetes a correcuita.
Aquesta és la realitat de
l'Escola Ponc Descoll. A un
futur hi haurà, ben
més notícies relacionades
amb l'escola. Notícies que
anirem donant als nostres
lectors. Al cap i a la fi,
aquesta escola és propietat
del poble. Dins un futur
ben proper, Manacor es




En Francesc Pou ens parla d'"Aguas Manacor".
--
Aquesta es /a façana de les oficines d"Aguas Manacor
sulvitls ÑqffitIPÁt oF ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE
 AGUA OE MANACOR-SEM
En Francesc Pou, dmAguas Manacor S.A."
«Només hi ha un vint-i-set per cent de cases
conectades a la xerxa d'aigües»
La setmana passada,
comentàvem al ple ordinari
de Marc, l'aprovació de la
concessió dels serveis
d'aigües a una empresa ma-
nacorina, "Aguas Manacor
S A. ' Aquesta empresa,
com sabran, será l'encarrega-
da pels propers vint-i-cinc
anys, de dur endavant el ser-
vei d'abastiment i saneja-
ment d'aigües, a tota la po-
blació manacorina. I ho fa-
rá, amb uns preus econonó-
mics, aconseguits, tot s'ha
de dir, per la declaració de
l'anterior concurs, com a
desert, ja que a aquest
nou concurs que ha estat
el definitiu, la plica
d"'Aguas Manacor S.A."
era molt més económica que
l'anteriorment presentada.
Per parlar del servei
d'aigües, del que ara s'ha
fet càrrec aquesta empresa,
visitàrem dimecres passat,
les oficines que aquesta
té a Manacor, a on parlà-
rem amb el responsable, el
senyor Francesc Pou.
-Qué s'ha fet fins ara
per substituir, les trista-
ment famoses K-61? En qui-
na fase de substitució es tro-
ben actualment?
-Com sabrá, ens trobam
a la primera fase de .subs-
titució de les k-61, per les
peces anomenades "isiflo",
una !larga !lista de carrers...,
s'està tent el treball lo més
ràpidament possib le, ja
que no es pot tallar l'aigua
molt de temps, procuram no
causar moltes
 molèsties als
usuaris, i el poble en gene-
ral.
-D'on es treu ara
l'aigua que es suministra
al poble, del pou de Sa Mo-
ladora?
-L'aigua que treim ac-
tualment de "Sa Moladora",
encara que ja molt poc
d'aquest pou, i de "Ses Ta-
pareres", esperam penó am-
pliar properament els pous
que ens suministrin l'aigua.
-S'ha parlat de la
qualitat de l'aigua, és bona,
han tengut algun problema?
-La qualitat de l'aigua
es bona, i esperam que ho
será més, en un futur, si
conseguim ampliar els pous.
-Ens podria dir, quin és
el percentatge de persones,
o de cases, que tenen
connectada l'aigua a la xer-
xa?
-El percentatge és molt
baix, elisteixen actualment
unes 5.800 escomeses, de les
quals només n'hi Fa 1.600
de connectades, això suposa
només un vint-i-set per cent
de cases connectades a la
xerxa d'aigües.
-De cara al futur, quins
són els càlculs
 que han fet,
quina és la tendencia, aug-
mentará molt el núm.
d'apuntats a la xerxa?
-Comfiam i desitjam
que será així. Ara bé, a Ma-
nacor, la major part de ca-
ses no estan preparades. Els
cálculs que poguem fer,
sempre seran relatius. Consi-
deram això
 sí, que s'hauria
d'informar a la gent, sobre
els crèdits que concedeix la
Conselleria sobre aquest te-
ma. S'hauria d'utilitzar més
la xerxa d'aigües.
-I que Ii costaria a una
familia, que ja tengui l'es-
cbmesa feta, connectar amb
la xerxa d'aigües?
-Els hi costaria unes
25.000 pts., això sí, sempre
quan tenguin l'escomesa fe-
ta, i per pagar aquests do-
blers, tenen facilitats, es pa-
ga la meitat al moment de
fer-se el contacte entre l'es-
comesa i la xerxa, i l'altra
meitat, amb un mig any,
amb dos rebuts.
-I després del plenari de
la setmana passada, en el
que els hi varen concedir la
concessió del servei, com es
senten?
-Estam molt contents,
sobretot, perquè la proposta
va ser aprovada per unani-
mitat, i no hi va haver dis-
cusions, la veritat, és que
estam contents de tots els
regidors.
-De cara a l'estiu hi hau-
rà problemes d'aigua?
-Pensam que no hi
haurà més problemes, per-
que abans de l'estiu supo-
sam que ja tendrem
aquests pous més,. del que
us parlàvem abans7 en ten-
drem possiblement dos o
tres més, i suposam a més,
que tendrem col.laboració
de l'Ajuntament.
I amb aquestes paraules
ens acomiadàrem d'En
Francesc Pou, qui en tot
moment es mostra satisfet
del resultat del plenari de la
setmana passada. "Aguas
Manacor S.A." será els pro-
pers vint-i-cinc anys, la res-




Monumento de Nuestra Señora de la Piedad que destilara
por las calles de Manacor.
La pasión de Nuestro Señor, obra del manacorense Riera
• BAR TRIPOLI,.,
Nueva Dirección
Tapas variadas a diario
Bocadillos.
Antonio Mauro, 6- Tel. 55 00 34
BAR SALA
IMPERIAL
Laborables a partir de las 7 de
la tarde. Sábados y Festivos a
partir de las 5 de la tarde.
Semana Santa
Para	 el	 pasado
jueves estaba convocada una
i‘ junta general entre los
tniiembros de las distin-
tas cofradías y gru-
pos de penitentes, para dar
el visto bueno al progra-
ma a presentar para la pró-
xima Semana Santa del
cual	 les daremos am-
plia	 información en el
próximo número.
De momento les anti-
cipamos la gran novedad,
consistente en la celebra-
ción de una nueva proce-
sión que tendrá lugar la
noche del Lunes Santo or-
ganizada por la Parroquia
de San José que recorre-
rá las barriadas de Santa
Catalina y Hospital, con sa-
lida a las 21 horas desde
la Plaza Via alemania,





Via Alemania y llegada al
puesto de salida.
Será	 estrenado	 el
nuevo paso "Jesús 'en-
cuentral.,	 su	 madre"
propiedad de la Cofradía
del "Cristo de la
agoilía", que ya cuenta.,




una o . más bandas de
música, el ,grupo de
ccrn-étás • • y tambores de
La Salle que reapáre-
cerá en gala especial para
este acto. También an
sido invitadas todas las
cofradias de Manacor, con-
fiándose una procesión




La dirección de esta
cofradía, notifica a sus
cofrades, que a partir
del lunes, pueden pasar
por la Parroquia
Virgen de los Dolores para
recoger sus vestimentas
de las seis a las siete de la
tarde itodos los días labo-
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Els darrers actes del cap de setmana
Referéndum OTAN
(Redacció).- Diversos
varen esser els actes realit-
zats aquest cap de setmana
passat, i el començament de
semana, al nostre poble,
dintre de la campanya pel
referéndum OTAN, del qual
també parlam, Peró aquesta




Per una banda, la Plata-
forma Cívica per a la sorti-
da de l'Estat Espanyol de
l'OTAN, va organitzar
divendres passat, i corn ja
informàvem, la projec-
ció d'un vídeo i un posterior
col.loqui, el vídeo, prou in-
teressant, parlava de les
raons del "No" a l'OTAN.
Va ser un acte interessant,
rrialgrat el retard en el co-
mençament i amb l'assistèn-
cia de gent preocupada pel
tema.
També va ser organitza-
da per la Plataforma, una tau-
la a la placa de Ses Verdu-
res, a on es donava infor-
mació a tota la gent que en
volia, i a més a més, es va
fer una festa, que malgrat
la bona iniciativa, no va ser
massa participativa,
sobretot, degut a que es va
començar en retard, i a la
mateixa hora, i al Teatre
Municipal, es feia una
obra de teatre, la festa es
va fer al Parc Municipal.
Amb aquesta festa, acaba-
ren els actes organitzats




les onze del matí, Aliança
Popular, va celebrar un ac-
te, a on s'explicaven els mo-
tius de l'abstenció, que
aquest partit conjuntament
amb els que formen la "Coa-
lició Popular", demanava
pel referéndum OTAN. A
aquest acte hi assistí, entre
altres, el President de la
C.A. En Gabriel Cañellas.
EL DARRER ACTE,
EL DEL PSM.
El darrer acte, sobre el
tema de l'OTAN, va ser el
celebrat pel PSM a Mana-
cor, aquest acte es va
fer dilluns passat, passades
les vuit i mitja del vespre,
hi va parlar En Mateu
Morro, Secretari General del
PSM, i En Toni Sansó, re-
gidor del PSM a l'Ajunta-
ment
 de Sant Llorenç.
Diversos actes varen es- •
ser idó, els realitzats al nos-
tre poble, de cara a aquest
referéndum. Recordau, va
visitar el nostre poble, el Mi-
nistre Félix Pons, explicant
la postura del PSOE i el Go-
vern, per part d'aquest set-
-rnanari, varen celebrar una
taula rodona informativa de
les diverses postures; la Pla-
taforma Cívica, feu diversos
actes, etc. El referéndum ha
estat notícia també al nos-
tre poble aquestes darreres
setmanes.
Foto: Forteza Hnos.
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Loczd núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
*SE NECESITAN chalets para vender en
Sa Coma.
BODAS - BAUTIZOS --comutooNEs
Reportajes
InTrE21:1-Hnos.
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Un dels tarongers amb el que experimenta la C.A.
á propletat de «Sa Nostra»
Sa Canova, una finca a on s'experimenta
amb l'agricultura
Col.laboren en l'experléncla la C.A., la Unlversitat I GESA 
Dimarts passat, sobre les 11,30 del matí, partíem del
Consolat de la Mar de Ciutat, amb un autocar, diversos
membres de la TVB, de la premsa i la
 ràdio
 de .Ciutat,
i el "Manacor Comarcal", com a representant de la prem-
sa forana de Mallorca. Partírem cap a Sa Pobla, a la
 posses-
sió
 de "Sa Canova". a on hi ha una finca experimental
propletat de Sa Nostra. Partírem del Consolat de la Mar,
parqué anàvem
 a "So Canova", com a convidats de la
Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Autónoma, qui
col.labora amb les experimentacions que es fan a Sa
Pobla.
QUE ES SA CANOVA?
Sa Canova, és una fin-
ca, propietat de la Caixa
de Balears, Sa Nostra,
des de l'any 1972, té vint
quarterades, quinze hec-
táreas, i está situada a la
carretera de Llubí, en el ter-
ma de Sa Pobla.
La història de Sa
Canova, començava l'any
1972, una época en que l'a-
gricultura passava una
temporada prou difícil a
Mallorca, i en la que els
pagesos, quasi sempre
per manca de doblers i
de maquinaria, abando-
naven els nostres camps.
A la primera época, segons
ens explicaren els repre-
sentants de Sa Nostra,
es feia a Sa Canova, amb
col.laboració amb el Minis-
teri d'Agricultura, una expe-
rimentació amb cultius for-




els que s'utilitzen avui en
dia per les experimenta-
cions.
Amb el tamos, i apro-
ximadament l'any 1982,
es suma a l'experiència de
Sa Canova, la Universitat
Balear, treballant-hi
avui els membres del De-
partament de Fisiologia
vegetal.
Després de les elec-
cions autonòmiques, la
Conselleria d'Agricultura
de la C.A., va passar a ser
la responsable de les ex-
perimentacions que abans
es feien des del Minis-
teri, col.laborant assídua-
ment ara com ara, amb les
experimentacions i novas
tècniques que s'utilitzen a
Sa Canova de Sa Pobla.
També col.laboren a
aquesta experiencia, la
compayia GESA, qui con-
juntament amb Sa Nos-
tra, la C.A., i la Universi-
tat, practica a aquesta fin-
ca, l'aplicació de Ve-
nergia solar a l'agricultu-
ra.
QUE ES FA A SA
CANOVA?
El	 treball	 d'experi-
mentació que es fa a Sa
Canova, está estructurat
des de tres punts o nivells,
tres grups que es podrien
dividir i subdividir en




és idó, en primer lloc, la
investigació, és a dir, s'es-




prés de la investigació es
passa a l'experimentació, a
on s'intenta aprofundir en
l'estudi de les tècniques
 que
ja existeixen actualment, ai-
xò sí, d'una forma pau-
sada, a poc a poc, experi-
mentant sempre sense pres-
ses, i amb visió de futur.
El tercer nivell, o grup que
podríem fer, és el de Va-
gricultura tradicional, la
que es fa als nostres camps
avui en dia, una agricul-
tura tradicional que
es pretén millorar amb no-
ves tècniques, que s'incor-
poren segons ens explica-
ven els tècnics, per a mi-
llorar els rendiments dels
camps mallorquins.
Pel que fa al primer
grup, el de la investiga-
ció, es fa a Sa Canova,
un estudi de les estaque-
tes de garrovers, estudi que
es fa conjuntament amb
el Departament de F i-
siologia Vegetal de la
Universitat, aquest pro-
grama d'investigació dels
garrovers, es tracta d'em-
brancar estaquetes d'aquest
arbre, per aconseguir
que s'acursi el temps de
producció, que de moment,
és d'uns dotze a quinze
anys, la qual cosa suposa,
que hi ha pocs garro-
vers. Segons els tècnics
de la Universitat, s'ha acon-
seguit superar amb èxit
 la
primera fase d'aquesta in-
vestigació, i ara s'està in-
tentant aconseguir un bon
nombre d'aquestes estan-
quetes, seguint un tracta-
ment i estudiant quin és el
millor, per a dur envant
l'experiència.
 S'ha de
tenir en compte, que
avui per avui, el garrover
i especialment el garrofí,
és un producte car en el
mercat, degut precisa-
ment, a la poca produc-
ció d'aquest arbre, que és
el que s'intenta millorar a
Sa Canova, utilitzant per ai-
xò, l'energia solar, pel mè-
tode de rizogénesis, que per-
met un creixement molt més
ràpid
 i amb més força
d'aquest producte.
Pel que fa a l'apartat
de l'experimentació, s'es-
Aquestes són les estaquetes de garrover.
Aparells que controlen el manteniment de les plantes
L'hivernacle dels clavells
tá realitzant a Sa Canova,
una experiencia prou in-
teressant, pel métode
d'energia solar aplicada a l'a-
gricultura i als cultius
anomenats hidropónics, sen-
se terra, amb aquest mè-
tode hipodrónic es pro-
dueixen tota classe de ve-
getals i productes diversos,
d'hivern, el més difícil
d'aconseguir, i estudiant
la persistencia del farratge
d'estiu i la rapidesa amb
aquest rebrota.
S'està fent també a
Sa Canova, per part de la
Universitat, un estudi seriós
sobre l'efecte del calor uti-
litzant cables , es tracta
Per part de la Univer-
sitat Balear, s'estan fent
dos estudis importants,
el primer, és un assaig
amb plantes farratgeres, és a
dir, de farratge, es fa un es-
tudi amb nou varietats di-
ferents, d'utilització fre-
qüent en el mercat, po-
sant però especial interés, en
la producció de farratge
com per exemple, Iletugues.
ALTRES
E.XPE R IMENTACIONS
més que res, d'estudiar a
nivell econòmic, el sis-
tema de l'aplicació de
calor mitjançant cables, so-
bretot en cultius d'alt
preu en el mercat, com
per exemple l'anomenada
flor tallada, que poden
veure a le fotografies, i tam-
bé, s'aplica a cultius






D'AGR ICU LTU R A
Pel que fa a la Con-
selleria d'Agricultura s'en-
foca l'experimentació en
dos grans grups, per una
part l'estudi dels arbres
plantes que s'anomenen
fruitals, i per l'altra els
hortícoles. Dels fruitals
s'experimenta amb cítrics,
s'ha fet un camp d'as-
saig a on es pretén adap-
tar les varietats tardanes deis
tarongers, com són les
"Navel Late"i les "Va-
lencia Late", combinades
amb injerts de "citranger"
i "Mandarino Cleopatra",
s'utilitza el regatge per




dels EEUU, Ilavors que
s'han anat injertant amb
distintes varietats. També




tació que es realitza amb
fruitals, és amb els
"kiwis", uns arbres amb
els que s'estan realitzant
assatjos d'injerts, podada,
fertilització i formació de
l'arbre. Es sobretot, una
adaptació d'aquest tipus
d'arbres. També s'experi-
menta amb les estaquetes




Pel que fa als produc-
tes hortícoles, es realitza
corn
 dèiem abans, el cultiu
hidropónic, sense ter-
ra, s'experimenta amb les




Com dèiem abans, Sa
Canova, és propietat de la
Caixa de Balears "Sa Nos-
tra", i qui s'encarrega de
la finca, i de 'dur en-
vant les experiències, aju-
dat per un bon grapat de
tècnics
 deis diversos or-
ganismes que hi partici-
pen, és un manacorí,
En Jaume Galmés, més co-
negut al nostre poble, com
En Jaume de "Rotana". En
Jaume va ser l'encarregat
d'explicar-nos totes les ex-
perimentacions que esduen
a terme a Sa Canova, tot
això
 que abans hem ex-
plicat, ciar, que sempre
és millor explicat en el lloc
a on se fan aquestes ex-
perimentacions.
Pel que fa a la visi-
ta de la premsa a Sa
Canova, hem de dir,
que se'ns va tractar molt
bé, convidant-nos a conei-
xer els hivernacles, i tots
els productes que estan es-
tudiant, estárem acompa-
nyats, com dèiem, d'En
Jaume Galmés, i de diver-
sos membres de la Comu-
nitat Autónoma, de la
Conselleria d'Agricultura, de
la Un iversitat Balear, i
dels màxims
 responsa-
bles de "So Nostra", a
més de la presencia del
Conseller Simarro.
Se'ns oferí un bon
dinar, amb unes patates
especialitat de la
que ens feren

















Esta quetes de garrover en el laboratori Un dels grans hivernacles
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E En Jaume Galmés `de Rotana" explicant el funciona-
ment dels experiments a la premsa.
En Jaume Galmés, de «Rotana», és l'encarregat de les experlmentaclons
s'intenta	 fer	 a	 aquesta
finca de Sa Canova.
SA CANOVA OBERTA A
TOTHOM
Només ens resta afe-
gir , que la finca de Sa
Canova, está oberta a
tothom, l'han visitada, ja,
moltes d'escoles, i treba-
Iladors de la terra, interes-
sats en el tema. A més a
més, tots els qui tenguin
terres, poques o moltes,
això no importa, i vul-
guin algun consell, o sen-
zillament contrarestar opi-
nions amb aquesta gent
que treballa allá, poden
visitar la finca, també, i això
ho va remarcar diverses ve-
gades En Jaume de
tana", tota la gent que
vulgui que se li faci un anà-
lisi	de	 les	 seves	 terres,
poden anar a Sa Canova,
allá	 els	 hi	 analitzaran
gratu itament.
UNA	 AGRICULTURA
DE CARA AL FUTUR
Això és el que s'inten-
ta fer a Sa Canova, una
agricultura oberta a les
noves
 tècniques, amb apa-
rells, que encara que pa-
resqu in . molt sofisticats,
són útils, una nova for-
ma de fer agricultura, que
ho hem de dir, ara com
ara, costa molts de do-
blers, però que en un
futur, pot servir per a
salvar la nostra terra. Es
una agricultura cara al
futur, no podem oblidar,
que ja estam al Mercat
Comú, i que els productes
de la terra, són unes
de les nostres fonts de
riquesa cara a la resta
d'Europa, una font de
riquesa, que si no tenim
cura a 'ella, pot morir.
Les noves formes d'ex-
perimentació que es rea-
litzen a la possessió de
Sa Canova, són idó, una
primera passa de cara al
futur, está clar, que de
moment és una experimen-
tació costosa, però tal
volta, ara és necessari
gastar en experimentació
aquests doblers, que en
un futur poden servir per
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Ctra. de Palma a Artá, Km. 49,200
MANACOR (Baleares)
Teléfono 55 38 51
N'Arma Borrada, caracteritzada per una actuació.
Curset de teatre organItzat pels «CapsIgranys»
N'Anna
 Borredà será la professora
(Redacció).- Deis dies
24 al 30 de Marc, es farà
al soterrani del Parc Munici-
cipal de Manacor, un"Curset
de teatre, organitzat pel
grup "Capsigranys". Aquest
curset, que és més que res
d'expressió corporal, conta-
rá amb les classes de N'An-
na Borredà, coneguda al
nostre poble, perquè ja
ha participat en altres cur-
sets organitzats també pels
"Capsigranys".
N'Anna Borredà diu
"el teatre és l'únic art que
l'instrument és l'artista. El
teatre corporal ens proposa
establir una harmonia entre
el nostre cos, la seva expres-
sió i el seu món interior"
i segueix dient "en el cur-
set descobrirem, treballant
aquest art del moviment, la
nostra propia consciencia
de la magnitud dels sentits,
la torca imaginativa, l'ener-
gia i la comunicació no




N'Anna va néixer a Bar-
celona, ha fet estudis de tea-
tre i mim a Barcelona, a
París i a Bonn, ha dirigit di-
verses obres de teatre, des
de 1978, ha estat col.labora-
dora del departament de
Cultura de la Ciutat de
Góttingen pel projecte
"Teatre a l'escola". Ha fet
actuacions de teatre i mim
per tot la R.F.A. També ha
estat fundadora i directora
de I 'Arlequ í, centre
d'arts corporals a Banyola.
N'Arma • ens segueix
dient "no es pot oblidar que
el gest és part inseparable
de les nostres senyes
d'identitat de les nostres
aproximacions als racons
més íntims de la nostra-per-
sonalitat" i del curset "en
el curset que farem els pro-
pers dies a Manacor, la veu,
el ritme, el rostre, les mans;
tot, absolutament tot
será qüestionat, fins acon-
seguir rompre les formes so-
cials que ens han imposat
mecànicament i arribar a
trobar la nostra genuina ges-
tual itat,'.'.
I continua "per a
prendre part en aquest curs
no es imprescindible tenir
experiencia de les tècniques
que enrevolten el món de
l'expressió corporal. Més
aviat es tracta d'una con-
questa: abans
 anàvem a pre-
sentar espectacles, ara és el
moment d'aprendre a captu-
rar la seva
 essència
 i no amb
esperit de crítica, sinó assu-
mint-la. Es deia en el 68,
alió de ... "La imagihació al
poder", doncs aquí es tracta
de reivindicar el nostre
dret de rompre cadenes de
la butaca (el lastre de la nos-
tra impotencia), aprendre a
convertir-nos en aquestes
mil facetes en les que tan-
tes vegades somniam, i que
tan poc, de forma tan poc
precisa, arribam a manifes-
tar "f acaba dient-nos "el
plat tort d'aquest curset, és,
senzillament, ajudar-nos a
obrir el món dels sentits per
així poder desenvolupar més
amplement la nostra tanta-
sia".
Així idó, a partir de dia
24 de Marc i fins dia 30,










zat pels "Capsigranys" i
1.1bvencionat per id Co-
missió de Cultura de
.l'Ajuntament de Manacor.






55 40 78. Animau-vos,
sempre és interessant un
curset d'aquest tipus.
11. RESTAURANTE
SIBM MAMA MI MUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS.
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIOD1A Y POR LA NOCHE













.4 vda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 111NACOR
Jaume Regule, guanyador del cartell de la "II Mostra del Comerç I la
Indústria"
"Em vaig presentar perque no ho havia fet






donàvem la notícia, En Jau-
me Ramis, col.laborador
d'aquest setmanari i co-
negut dibuixant manaco-
rí, ha estat el guanyador
cartel' de la "II Mostra del
Comerç i la indústria",
aquesta setmana, hem
tengut amb ell, una petita
conversa, sobre el tema del
cartell guardonat. Es
només, una breu conversa,
perquè sempre és difícil
parlar. amb una persona que
treballa al teu costat, i a
qui coneixes molt, però, Ile-
giu el que ens ha dit En Jau-
me...
-Satisfet d'haver gua-
nyat el primer premi del
cartell de la mostra...?
-En tenir els doblers
hi estaré.




presentat mai, cada any
deia, m'hi he de presentar,
i llavors
 no ho feia,
rn'hi vaig presentar perquè
"en tenis ganes i pels doblers.
-Explica'ns que repre-
senta el cartell?
-La figura és el Déu
Mercuri, patró o déu protec-
tor del; comerciants, 'ladres,
viatge s, i no sé que més...
-I en quan a material,
amb quin material está fet el
cartell )
-Está fet com sempre
jo faig els cartells, amb aero-
graf.
-Creus que has evolucio-
nat, en quan al diseny dels
carte113, has notat un canvi?
-De cartell n'he fet
po-Cs, no em dedic a fer
telis, n'he fet alguns, el dels
xererniers„dels dimonis... el
de Sa Punta de N'Amer, etc.
No s-é4t es pot dir que he
evoluciciliat_faig realment
I el que érrt— Pinsa pel cap en
aquel' moment, no m'ho
- .pianteig.
-I la relació entre el
teu treball com a dibuixant
i el fer cartells, quina és?
-Si no fos dibuixant
no feria cartells, així de
,simple.
-T'haurà
 servit per do-
nar-te a conèixer encara *
Seguim parlant amb
En Jaume, ell ens comenta
que no li agraden les entre-
vistes, tot dient. "Pas d'en-
trevistes", i la veritat, és
que no és massa fácil fer
una entrevista seriosa
amb En Jaume, per això de
qué ens coneixem de tre-
ballar junts...
Voleu saber més co-
ses d'En Jaume? Mirau, avui
per avui, treballa a la "Ul-
tima Hora", a casa seva,
fent dibuixos, i moltes cari-
catures i al nostre setma-
nari, a més a més, fa car-
tells per a tots els amics
que li demanen, encara que
ja comença a esser hora de
qué els hi paguin o no?
Hem de dir, que En
Jaume Ramis, també es va
presentar al concurs de "Pi-
res i Festes", i que per esser
el primer any que es pre-
sentava, va fer molta de
feina, el seu cartell de "Fi-
res i Festes", va quedar
classificat en segon lloc,
és un cartell molt vistós,
amb molts de colors, feis
memòria, us n'enrecordau
d'un cartell de "Fires i Fes-
tes" que va sortir a la
porta d'un "Manacor Co-
marcal" de fa dos o tres
anys?
Sebastiana.
més, l'haver guanyat aquest
premi, o no?
-No sé si la gent que
cerca dibuixants es fitxa
en aquests premis. Recent-
ment m'han demanat cari-
catures, però no sé si té res
a veure.
Tercera Edad
AUN HAY PLAZAS PARA
EL MARTES.
Como llevamos anun-
ciando desde varias sema-
nas, el próximo martes, la
Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, organiza
una excursión al Casino de
Mallorca, recordando que
aún están a tiempo de re-
coger los tiquets.
Salida de Manacor a las
seis menos cuarto y retor-
no a media noche con visi-
ta al Casino de Mallorca
con espectáculo especial y
chocolatada con churros.
Todo incluído, 600 pts.
PARA MAÑANA
INTERESANTE
E XCU RS ION.
Organizada por las
Aulas de la Tercera Edad,
con un itinerario muy inte-
resante con salida de Ma-
nacor a las 9 de la mañana
y regreso con llegada alre-
dedor de las 19,30, visitan-
do Felanitx, San Salvador,
Porto Colom, Comida en la
Ponderosa, s'Horta, Calon-
ge, Alquería Blanca, San-
tanyí, Llombards, Ses
Salines, Colonia de . San
Jorge, Sa Rápita, S'Esta-
nyol y regreso a Mínacor
por diferente ruta qué se de-
cidirá sobre la marcha.
Precio, 1.200 pts. todo
i ncl u (do.
GIMNASIA DE
MANTENIM IENTO.
Continuan las tandas de
gimnasia de mantenimiento
a las 5 de la tarde de los días
17 y 19 lunes y miércoles
respectivamente.
CONFERENCIA.
Tendrá lugar el próxi-
mo martes a las 21,30 a
cargo de Teodoro Suau que






Toca a su fin este in-
teresante curso de cocina
que tanta aceptación ha
tenido por parte del nume-
roso grupo de cursillistas.
Así que el próximo jueves
día 20 a las 5 de la tarde,
tendrá lugar tan interesan-
te acto.
ESTA TARDE TEATRO.
Función de Teatro a
cargo de la compañía de
Xesc Forteza que pon-
drá en escena "El Tio Cape-
lla", con función especial -
para la tercera edad a las
18,45 al precio de 200 pe-
setas, en el Teatro Munici-
pal, organiza, Ayuntamien-
to de Manacor, Comisión




Hablamos con el dele-
gado de la Comisión de
Cultura de nuestro Ayunta-
miento, Sr. Riera, y nos ase-
guró que tan pronto como
sea posible, se volverá a
representar el popular "Ai
Quaquim que has vengut
de prim".
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
SOLLER EN TREN 
DOMINGO 16 DE MARZO
Salidas:
Porto Cristo (parada autocares) 	  8,30 h.
Manacor (plaza Mercado) 	  8,45 h.
ITINERARIO: Porto Cristo - Manacor - Palma - Soller (PALMA-SOLLER EN TREN) PARADA MIRA-
D.OR DEL PUJOL D'EN BANYA - Sóller - Puerto Sóller (opcional en TRANVIA) - Comida en el Res-






CAFE, COPA y PURO.
PRECIO: Adultos	 1  825 pts.
Niños 	 1.425 pts.
i i i FABULOSOS SORTEOS !II
i i i TREN EXCLUSIVAMENTE.
 PARA NOSOTROS!!!
Reservas: Sr. Binimelis (jefe grupos) En Porto Cristo. Tel. 57 00 06. En Manacor: Idiomas TIENDA FAY
Carta al Director
Sr. Gabriel Veny, el to
insultant i fora de lloc que
exhibeix a les seves recents
editorials entorn a la meya
persona i al partit que re-
present l'han desqualificat
d'una manera evident.
Faci un favor al perio-
disme local. No utilitzi el
respectable setmanari
"A TOTA PLANA" per
reflexar rabietas perso-
nals que no fan més que
empitjorar la seva qualitat
d'informador.
Gràcies.






El dissabte dia 1 de
Marc, el matrimoni format
per D. Miguel Parera Va-
quer i Da. Esperanza Gal-
més Sitges, va celebra el
cinquantenari del seu ma-
trimoni, les Noces d'Or.
L'acte consistí en un
acte religiós oficiat al
Col.legi de La Salle, ja que
D. Miguel Parera havia es-
tat President dels Antics
Alumnes d'aquest col.legi.
Amb posterioritat, el matri-
moni, amb companyia dels
seus fills i tota la família
més propera, celebra un
refresc, també al mateix
col.legi, durant el qual,
el Director de La Salle,
entregé al matrimoni una
placa commemorativa de
l'acte,
 així com demostre
tiva de la gratitud per I
tasca duita a terme per D




natural des Port de Fela-
nitx, però que sempre ha
estat vinculat a la nostra
Ciutat, és notícia perquè el
prope divendres dia 21
inaugurará una exposició a
la Sala de Cultura de SA
NOSTRA; aquesta exposi-
ció sérá conjunta amb dos
més, una pintora de Ciutat
i un pintor catalá. Aquest
equip ja va exposar fa poc
temps a una sala de Palma
amb notable exit. El que
podem anticipar és que En
Miguel Llodrá oferirà una
pintura inédita, de nova
concepció que ben segur
sorprendrà als seus incondi-
cionals.
En Martí Alcover, es
notícia parqué a la Comissió
de Govern del passat dia
5 va dir que opinava que sa
defensa d'un plet de s'Ajun-
tament no l'havia de dur En
Rodríguez Miranda, entre
altres coses perquè (sic) "es-
tá defendiendo juicios con-
tra el Ayuntamiento, y acu-
sando falsamente a funcio-
narios de éste tras haber
INSULTADO repetidas ve-
ces a la Corporación.
Si el Sr. Rodríguez ha
acusat falsament i insul-
tat... creim que és motiu
d'aclarir-ho, com a mínim.
Nosaltres ens limitam a co-
piar de l'acte municipal.
Joan Mas Swler, es
notícia perqué a partir
d'ara formará part de la
Comissió d'Urbanisme com
a Vocal tot substituint el
seu company de filas En
Tiá Riera. Esperem que
la seva participació serves-
qui per a aconseguir un ur-
banisme positiu pel Po-
ble, amb la col.laboració
dels altres membres, natu-
ralment.
Josep Segura i Salado
l'arxiver municipal, i col-
laborador d'aquest setma-
nari, Josep M. Segura i
Salado, es noticia , perquè
ahir divendres va donar una
conferencia dintre del cicle
"Mallorca ahir i avui" a "So
Nostra", i aquesta tractava
d'un tema interessant
"Possessions fortificades
del Municipi de Manacor".
Jaume Galmés, més co-
negut com En Jaume de
"Rotana", és notícia, par-
qué és evident la bona
tasca que está fent a la fin-
ca de "Sa Canova" de Sa
Pobla, de la qual us oferim
un reportatge en aquest
mateix núm. En Jaume
bé es mereix un "Son No-
especialment per
la seva amabilitat a l'hora
d'explicar-nos el funciona-
ment de Sa Canova. Gra-
des Jaume!.
"Ses Sitges", dijous
passat 40 alumnes de "La
Salle" visitaren "Ses Sit-
ges", aquesta possessió és
notícia, per la bona tasca
que está realitzant per
apropar la natura a l'Es-
cola.
El grupo "Música Jo-
ve ', és notícia aquests
dies, perquè demà diumen-
ge actuará a Son Carrió,
concretament a l'església,
a les 8 del capvespre. Es
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Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
1011.1ww.
Avul en dues funden& al Teatre Municipal
La companya d'En Xesc Forteza, amb «El viatge del tlo
capellá»
(Redacció).-Avui dis-
iabte, 15 de Marc, a les
18,45 hores i a les 22,00
hores, es farà al Teatre Mu-
nicipal de Manacor, la
representació de l'obra
"Es viatge del tio cape-
lla", amb l'actuació de
la companyia d'En Xesc
Forteza.
Amb En Xesc Forteza,
actuaran Na Margaluz, En
Joan Bibiloni, Na Paquita
Bover i N'Andreu Amer,
el llibret d'aquesta come-
dia ha estat escrit pel
propi Xesc Forteza i la
música de la comedia,
és d'En Toni Morlá.
La funció de les 18,45
h. del capvespre, és una
funció especial per a la
Tercera Edat, amb un
preu molt especial 200 pts.
I es podien comprar en-
trades anticipades des de
dirnarts passat, a la Biblio-
teca Municipal. La funció
del vespre, a les 22,00
hores, té un preu un
poc més elevat, encara
que no massa, 500 pts.
i també s'han pogut
comprar entrades des de fa
alguns dies.
Aquestes dues funcions
de la companyia d'En Xesc
Forteza, han estat orga-
nitzades per l'Ajuntament
de Manacor, en concret, per
les Comissions de Serveis
Socials i Cultura.
"ES VIATGE DEL TIO
CAPE LLA"
Es una comèdia sim-
pática, com quasi totes
les d'En Xesc Forteza,
feta per a divertir a la
gent, a on es conten les
peripècies d'un capellà i
de la seva família. S'espera
que aquesta comedia om-
pli el Teatre Municipal, com
ho ha fet a altres llocs de
la nostra illa, a més, ja
es sap, En Xesc Forteza,
és En Xesc Forteza! A
més a més, En Xesc, está
acompanyat d'artistes com
Na Margaluz, o Na Paqui-
ta Bover, conegudes de
tots els aficionats a aques-
ta classe de teatre,
Avui, en Xesc Forte-
za i la seva companyia, al
Teatre Municipal de Ma-
nacor, en dues úniques fun-
cions.
Repartiment per odre d'in-
tervenció:
Pare Damiá; Andreu Amer
Coro: Tota sa companyia





Da. Maneta; Isabel Balaguer
Rosana; Margaluz.
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
LES * AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
"MALLORCA AHIR I
AVUI"
Dintre del cicle de
conferencies "Mallorca
ahir i avui", esteva pre-
vist que es celebras ahir
divendres, una conferencia
a càrrec d'En Josep M.
Segura i Salado, sobre
el tema "Possessions for-
tificades del Municipi de
Manacor"	 la conferencia
s'havia de fer	 sobre les
23,30 h. a la Casa de
Cultura de "Sa Nostra".
En Josep M. Segura
i Salado, col.laborador d'a-
quest setmanari, és arxiver
municipal, encarregat d'or-
denar els arxius de Mana-
cor, Campanet i Inca, tam-
bé va codificar el de Sant
Llorenç del Cardessar. Té
treballs destacats, com
"Regne de Mallorca, la
bandera i l'escut de les
Balears", "El port i la
fortales'a de Porto Pe-
tro" ¡"Defensa de la
costa de Manacor".
Una conferencia in-
teressant, que esperan" fos
un èxit,




estava previst que es cele-
bras z. l'Institut, una xer-
rada , sobre el "II Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana", a càrrec
d'un grup d'universitaris que
formen part de l'equip que
treballa el "II Congrés", xer-
rada que s'havia de fer es-
pecialment, per explicar als
al.lots com funciona i el





DimaAirs qui ve, dia 18
de Març a les 23 h , será
presentat al local social
de la Cofradia del "Zwisto
de la Agonia" , el pas,
"Jesús encuentra a su ma-
dre", pas que formará
part de les processons de






de lo. y 2o. grados de Ma-
nacor, ramas Automoción y
Electricidad,  acompa ñados
de sus respectivos profeso-
res, visitaron el pasado




con la presentación del nue-
vo modelo Kadett en sus
dos versiones gasolina y
Diesel que junto a unas
soluciones, técnicas de
diseño y capacidad, ofrece
un precio realmente compe-
titivo.
Los alumnos fueron
recibidos y atendidos en la
visita por los representan-
tes de la firma Srs.
Rosselló y R iutort, que
gentilmente respondie-
ron a cuantas preguntas les
formularon los alumnos.
Al final del acto todos los
as :entes fueron agasajados
con un bufette. Desde
estas -nne-a's deseamos a
CORMOTOR S.A. grandes
éxitos en su gestión.
Un profesor
LCartes al director I
A PESAR DE TODO...
LLEGO LA PRIMAVERA
• 'Sí, a pesar de todo,
los que propugnamos el
NO, no hemos perdido el
Referendum, ¿Por qué?, si-
ga leyendo.
Los NO
Han sido casi siete mi-
llones de votos contra la
permanencia de España
en la OTAN, no han sido
suficientes para salir, pero
son votos meditados, vo-
tos convencidos de que el
mejor 'camino es el de la
neutralidad y el de la
Paz, votos consecuentes
para con la Paz y la
distensión, votos contra
la carrera de armamentos,
votos que han entendido
que el dinero que se em-
plea en armamentos se
puede emplear, en aumen-
tar las pensiones de nues-
tros ancianos, en cons-
truir escuelas, hospitales,
zonas deportivas y de
recreo, etc., votos que no
variarán su postura por-
que saben todo esto.
Los SI
Restando los atlantis-
tas de toda la vida, y los
nuevos atlantistas, (entién-
dase PSOE) sólo quedan
los otros, los que han vo-
tado sí a la OTAN pre-
sionados por el mie-
do, el miedo que ha de-
satado el Gobierno en su
campaña, asustando al pue-
blo con falacias como que
Europa nos dará la espal-
da, que volveremos al ais-
lamiento, que tendríamos
que salir de la CEE, mez-
clándolo todo y haciendo
un amasijo que a más de
uno se le puede indiges-
tar. El referendum no
lo ha ganado el Gobier-
no, no lo ha ganado Es-
paña. Gana Reagan,
España pierde. Toda la
campaña del PSOE y
del Gobierno se ha enfo-
cado a asustar, o la
OTAN o el desastre to-
tal. Los Españoles hemos
tenido que soportar una
presión extraod inaria
durante el tiempo que
ha durado la campaña,
unos hemos mantenido
nuestra postura sabien-
do que las consecuencias
de permanecer en la
OTAN van a ser mucho
más malas que el haber
salido, otros en cambio
que estaban indecisos, no
han podido soportar la pre-
sión y han caido en el
miedo, en el derrotismo y
en el descontento, a
éstos, en su gran mayoría
personas de cierta edad,
quisiera pedirles que tran-
quilamente mediten las
consecuenicas, que el mie-
do que ha sembrado el
Gobierno no les ciegue la
razón, y que piensen que
es preferible, hablar de paz
y fomentar la guerra o
practicar la Paz y la neu-
tralidad.
Habrá quien piense que
ésto es ya el recurso del
vencido, y a éste le digo
que el que con miedo ven-
ce, tiene un hombro muy
débil en el que apoyarse.
En cambio nosotros los
"vencidos", tenemos de
nuestra parte algo muy
importante, la razón y la
juventud, esa juventud
que ha trabajado por la Paz
y ha votado por la Paz, esa
juventud que ama la Paz y
que no va a cambiar de
amorios, como tan acos-
tumbrados nos tienen nues-
tros Gobernantes, esa ju-
ventud sincera que ama la
Paz pero no flirtea con
la guerra, y como dijo
Miguel Hernández:
La juventud siempre em-
puja
La juventud siempre vence
y la salvación de España
de su juventud depende.
Vamos a permanecer
en la OTAN, ahora que el
Gobierno gestione el SI,
nosotros vamos a seguir
trabajando por la Paz,
el desarme y la neutrali-
dad, porque,' a pesar de
todo.., llegó la Prima-
vera.
José Ma. Calado
Miembro de la Plataforma




VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS
en Porto Cristo, a estrenar
a 100 metros playa, con vista al mar
Desde 2.850.000 ptas.
Facilidades de Pago
Informes: Tel. 55 17 78
El Centre Social será el lloc a on es farà.
Ogium Occut 1.
Dlmarts	 ve, a les vuit del vespre, al Centre Social
Clausura de les aules de Cultura Popular
(Redacció).- Dimarts
que ve, dia 18 de Marc, a les
vuit del vespre, i en el Cen-
tre Social de la Conselleria
de Cultura de la C.A., es
clausuraran les Aules de
Cultura Popular d'enguany.
Les Aules de Cultura
Popular, organitzades con-
juntament per l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí i el
Centre Social, han estat rea-
litzant conteréncies cada
quinze dies, i passada de dia-
positives, sempre en di-
marts, i dintre del programa
de l'Escola M. de Mallorquí.
Els temes tractats a aques-
tes conferencies han estat
molts i variats, referits espe-
cialment a la literatura que
es fa a Mallorca, comptant
sempre amb especialistes so-
bre el tema, recordau sinó,
les conferencies d'En Ga-
briel Janer Manila, o la d'En
Damià Pons.
Per aquest acte de clau-
sura, es contará amb el
protessor Antoni Llull Mar-
tí, qui donará una conte-
réncia, que promet esser in-
teressant, sobre el tema "Els
noms de bateig" parlará de
les particuláritats i de l'evo-
lució del conjunt onomás-
tic usual a Mallorca al llarg
de set segles, un tema creim,
poc conegut i que sempre
es bo conèixer.
A més d'aquesta conte-
réncia del professot Llull
Martí, es farà, a la segona
part de l'acte, l'entrega dels
diplomes de "Mestre de Ca-
talá de les Illes Baleals"
ab alumnes de reciclatge
que acabaren Ilurs estudis
l'an \ 1984. No es sap ben
bé, encara qui será, pea)
per ter entrega d'aquests
diplomes, hi haurà epresen-
tants de la Conselleria i
Cultura del Govern Balear.
Será l'acomiadament
del curs de cultura de l'Es-
cola Municipal de Mallor-
quí, i s'espera que a l'acte
hi assitirá bona part dels ma-
nacorins interessats en con-
servar la nostra Ilengua.
Cine Club Dljous 20 de Maro a les 9,30 h. Teatre Municipal
"Oriente y occidente" de James Ivory
Una dona anglesa,
Anne, investiga primer amb
l'ajuda d'un vell parlant da-
vant un magnetòfon, més
tard viajant fins a India
per conèixer personalment
el Ilocs dels fets, un perío-
de de la vida de la seva t:a
padr!na, Olivia, durant la
permanencia d'aquesta a la
ciutat de Satipur, seixanta
anys enrera, com a esposa
de l'ajudant del recaptador
d'impostos, aquí acaba ena-
morant-se d'un hindú, i aban-
donament per ell el seu ma-
rit.
Si la figura d'Olivia
exerceix sobre Anna un
extraordinari atract:u, això
es degut a que fou una do-
na que desprecia valerosa-
ment les convencions i for-
mes socials adoptades tant
per la colònia británica com
pels nadius hindús, encara
més estrictes a l'hora d'exi-
gir el seu compliment.




-1-1:stbria dels anys vint:
com reacciona l'esposa d'un
funcionari britànic a l'arta-
bient d'India, a una ciutat
afectada pels costums coln
nials, descobrint dins elia
una civilització "diferent
- .
-Història de l'any 1982:
com reacciona una moderna
dona anglesa davant l'am
bient hindú posterior als
anys de mitificació hippie,
després de la seva degrada-
ció a causa del turisme




de la primera fase d'inves-
tigació d'Anne que ajuden
a la progressió interna del
relat i, a la mateixa vega-
da, són un necessari com-
plement.
En definitiva, la sim-
biosi de dues persones











Shashi Kapoor, Julie Chris-
tie, Christopher Cazenove,
Jennifer Kendal.
Coma la resta de l'Estat Espanyol 1 Mallorca
Manacor també va guanyar el ((Si))
Les dades són ciares, avui per avui, a l'Estat Espanyol va guanyar dimecres passat, dia 12 de Marl, el
"Sí" a l'OTAN. No volem entrar en aquestes  pàgines en valoracions dels resultats d'aquest referéndum sobre
la permanència de l'Estat Espanyol a l'OTAN, senzillament, volem donar-vos a  conèixer els resultats a nivell
de Manacor, incloent a Manacor, les votacions de Cales de Mallorca, Porto Cristo i Son  Macià. Comentant-
vos també les votacions a nivell de Mallorca, de les ffles, i de l'Estat Espanyol.
Hagués estat millor que guanyás el "No"? Hi hauria d'haver hagut més abstenció? Ha estat el Govern
del PSOE l'autèntic guanyador d'aquest referéndum? Aquestes són valoracions que no volem fer aquí i
ara, per això tenim una editorial en aquest mateix núm. dedicada al tema.
Si interessa als manacorins conèixer els resultats d'aquest referéndum, especialment al nostre poble,
aquí els tenen.
A MANACOR UN
45,21 o/o DE VOTANTS
Les dades de Manacor,
davant els resultats del
referéndum OTAN, són
ciares, només un 45,21
o/o de manacorins va-
ren participar a les vota-
cions, la qual cosa suposa
un bon nombre d'abstenció.
Els votants varen ésser,
com podeu veure als
quadres que acompanyen
aquests comentaris 9.276,
essent el número d'elec-
tors de 20.518. D'aquests
9.276, un 56 o/o,
o sigui 5.194 persones va-
ren votar favorablement a
la permanencia de l'Estat
Espanyol a l'OTAN, i un
32,43 o/o votaren en con-
tra. Un fet a comentar de
les xifres gobals de vota-
cions al nostre poble, és
el dels vots en blanc, hi
va haver un 10,71 o/o de
persones, 993 concreta-
ment que votaren en blanc.
Totes les taules de Ma-
nacor, excepte la taula
"A" del d isctricte
núm. 1, secció 2, situada
a l'Escola Parroquial de
la
 Plaça
 Es Cos, donaren
el vot favorable a la perma-




els "No" 116, guanyaren al
"Sí", 95, havent-hi 36 vots
en blanc. La resta de les
taules de Manacor, Cales
de Mallorca, el Port i
Son Macià,
 les podeu
veure reflexades al qua-
dre que divideix al nostre
poble en districtes i
seccions.
PORTO CRISTO
Al Port de Mana-
cor, hi havia dues taules
electorals, una al passeig
La Sirena, i l'altra a Ses
Comes, a ambdues taules,
com dèiem
 abans, va
guanyar el "Sí", essent el


















Resultats a Mona cor
un total de 1.157, sobre
2.167 electors, guanyant el
vot afirmatiu, un total de
661, i pel que fa al vot
negatiu, uns 421, de vots
en blanc n'hi va haver
124 i de nuls només
un, essent per tant, una
zona a on hi va participar
bastanta gent.
CALES DE MALLORCA
A Cales de Mallorca,
hi havia una taula, la
del districte núm. 4, secció
3, a on hi havia un núm.
d'electors de 375 persones,
i hi votaren, 169 persones,
els vots afirmatius varen
esser 115, i els negatius
34, essent els vots en blanc,
,urn total de 20, i no havent-
",ti cap vot nul. Hi va
haver també a la zona
de Cales, prou abstenció.
SON MACIA
A Son Macla la par-
ticipació tampoc va ser
molt nombrosa, uns 258 vo-
tants, en front dels 630
electors, havent-hi 133
vots afirmatius i 81 ne-
gatius, pel que fa als vots
en blanc, aquests varen es-
ser un total de 41, i 3 vots
nuls. Es pot dir idó, que
rabstenció va ser en bona
part la protagonista de les
votacions a Son Macla.
EL REFERENDUM A
MALLORCA
Pel que fa a Ciutat,
la iiarticipació va ser
d'un 54,59 o/o, essent
l'abstenció idó, d'un 45,41
oto, els vots afirmatius a
la permanencia de l'Estat
Espanyol a l'OTAN,
varen ésser d'un 56,76
o/o, i els negatius, d'uns
35,22 o/o, pel que fa als
vots nuls, aquests varen
ésser a Ciutat un 1,0 o/o
i els vots en blanc, un
6,98 o/o.
A la part forana de
Mallorca, sobre un cens
de 198.797 persones, hi
va haver un 46,28 o/o
d'abstenció, uns 58.692
vots afirmatius, 36.292 vots
negatius, 9.284 vots en
blanc, i 1.475 vots nuls.
Nou municipis varen
votar el "No" a l'OTAN,
aquests són: Campanet,
Ltoret de Vista Alegre,
Deià, Llubí, Petra, Sant
Joan, Sant Llorenc del
Cardessar, Santa Maria
del Camí i Vilafranca.
A LES I LLES,
 un 52 oto
DE PARTICIPACIO
A nivell d'Illes, la
participació va ser
d'un 52,2 o/o, essent
l'abstenció d'un 47,8 o/o.
Pel que fa als vots, uns
55,62 o/o votaren favo-
rablement, uns 35,42 o/o
votaren negativament. Els
vots nuls, varen esser 1,20
o/o i els vots en blanc
7,76 o/o.
L'ESTAT ESPANYOL
Com tothom sabrá, a
l'hora de llegir aquests co-
mentaris, es calcula que la
votació a l'Estat Espanyol
ha estat d'un 59,68 o/o
aproximadament pel que
fa a la participació, i 40,32
o/o pel que fa a l'absten-
ció.
Els vots han estat
favorables a la perma-
nencia de l'Estat Espanyol
a l'OTAN, éssent aproxi-
madament, un 52,84 o/o
els vots favorables, i uns
39,44 o/o els negatius, de
vots en blanc, se'n calcu-




 va guanyar el
"No" a l'OTAN, a Ca-
talunya, Euskadi, Navarra
i Canàries, ssent bastant
alt el nivell de participa-
ció en aquestes comuni-
tats.
Resumint, el "Sí" a la
permanencia de l'Estat
Espanyol a l'OTAN, va
guanyar, amb un 52,84
o/o aproximadament.
Local	 Districte Secció Núm. electors Votants NO SI BLANC NULS
Placa Constitució 1.014 467 160 246 56 5
Plaça Es Cos - A 2 635 249 116 95 36 2
2 954 389 130 197 58 4
P. Antoni Maura A 3 813 402 144 217 38 3
1 3 1.066 526 200 270 46 10
Fas. Sirena (Port) 1 5 1.229 527 196 264 67 0
Ses Comes (Port) 1 6 1.388 630 225 347 57 1
lnst.	 F.P. 2 822 359 107 208 39 5
Escola Parroquial (C. Rey) 2 2 1.073 528 149 320 51 8
Cochera (C/España) 2 3 1.258 646 213 366 62 5
Local Carr. Conies 2 4 488 123 44 48 30 1
Esc. Municipal Música 3 1.276 616 170 366 73 7
C/ La Torre 3 2 1.218 550 182 300 63 3
C/Palma - Artá 3 3 944 442 131 284 26 1
Cochera (C/S. Rafael) 3 4 1.158 597 186 366 40 5
Centre Assistencial 3 5 778 229 64 131 34 0
Cochera (Ms. Alcover) - A 4 652 302 88 187 23 4
El 4 881 391 113 224 51 3
Ex. Agraria (C/Fábrica) 4 2 1.234 576 196 312 61 7
Cales de Mallorca 4 3 375 169 34 115 20 0
Son Macià 4 4 630 258 81 133 41 3
La participació a Manacor, Porto Cristo, Son  Macià i Cales, per districtes i seccions.
A LES BALEARS
Participació 	  55,2 o/o
Abstenció 	 47,8 o/o
SI 	  55,62 o/o
NO 	 35,42 o/0
Blancs 	 7,76 o/o
Nuls	 1  20 o/o
OTAN
A L'ESTAT ESPANYOL
Participació . . , 	 55,68 o/o
Abstenció 	 40,32 o/o
SI 	  52,84 o/o
NO 	 39,44 o/o
Blancs 	 6,62 o/o
Nuls 	 1,1 o/o
L'ABSTENCIO NO VA
SER LA GUANYADORA
El	 que	 resta	 clar,
si heu llegit els anteriors
comentaris, és que a Mana-
hi va haver molta abs-
tenció a l'hora d'anar a
votar, un 54,79 o/o
d'abstenció, en front, d'un
45,21 o/o de participants
a les votacions. Essent un
dels pobles de Mallorca, que
més aostencions va tenir.
A nivell de les Illes,
penó la participació va ser
molt més nombrosa, un
52,2 o/o, en front d'un
47,8 o/o. I si parlam a ni-
yen d'Estat Espanyol,
podem dir, encara que
n'hi ha que diuen el con-
trari, que l'abstenció no
va ser la guanyadora, ja
que hi va haver una par-
ticipació del 59,68 o/o,






En Manolo Bolao, actuará a aquest concert.
Divendres qul ve, 22 de Maro, al Teatre Municipal
Concert de Jazz
Amb Manolo Bolao, WIlfried Rapp I d'altres...
Per divendres qui ve,
dia 22 de Marc, la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
de Manacor, ha organitzat
un concert de jazz, concert
que es farà al Teatre Muni-
cipal, i que contará amb les
actuacions de N'Andreu
Galmés i el seu grup, només
una estoneta, a més de "Fo-
rum Jazz Reunion", grup
compost pels músics: Wil-
fried Rapp, al piano, Wal
Tormey, al trombó, En Fer-
nado Calvo al contrabaix,
En Manolo Bolao, a la gui-
tarra, i el manacorí Rafel
Perelló a la bateria.
Aquest concert de jazz
será tot un aconteixement,
que s'espera durà molta de
gent, hem de dir, que els
músics que hi participaran
són uns virtuosos de llurs
instruments, que estan a
Mallorca temporalment, i
que quasi tots són professio-
nals. A més, les entrades se-
ran populars, és a dir
 econò-
miques,
 un alicient més, per-
qué el Teatre Municipal de
Manacor s'ompli divendres
que ve.
Ja ho saben els aficio-
nats al bon jazz, gent de
la categoria d'En Wilfried
Rapp, En Wal Tormey o
En Manolo Bolao actuaran
a Manacor. El manacorí Rafel Perelló
Orquesta de Cámara Ciudad de Manacor
Calendario - programa de actividades para 1986
NOTA: Cada actuación señalada habrá de ser ratificada en
su tiempo; pues depende de la aprobación de las
correspondientes subvenciones solicitadas y que los Or-
ganismos Oficiales prometieron estudiar con el máximo
interés, lo que permite pensar que este calendario tiene
muchas probabilidades de realizarse.
Fecha - Lugar y Programa - Subvención solicitada a:
-25 Abril; Iglesia Parroquial de Santanyí; Ayuntamiento
de Santanyí
1 Piano a 4 manos (Fauré)
Cuartetos violín, cello , piano
(Mozart -Vivaldi - Beethoven)
II Regulen) de Fauré (Coral de Petra acompañada por ór-
gano y piano)
Director: Josep Ros
-31 Marzo Igelsia Parroquial de Petra; Ayuntamiento de
Petra (mismo programa anterior)
-5 Abril; Teatro Municipal Manacor; Ayuntamiento de
Manacor y cuotas.
1 Concierto guitarra y orq. Krebs.
Solista: Luigi Biscaldi
II Concierto 2 violines J.S. Bach
Solistas: K. d'Auria y J. Piña
Concierto violín y.orq. J.S. Bach
Solista: K. d'Auria
s Director: G. Estarellas
-4 Mayo; Teatro Municipal Manacor; Consell Insular de
E Mallorcao
u I Melodia para trompeta y orqu. de L. Borrás
Concierto trompeta y orq. de Telemann.
2 I I Doble concierto violín y cello de A. Vivaldi.
Director: G. Estarellas
-9/10 Mayo; Iglesia Porto Cristo; Cuotas Socios
Improperiae" (estreno) de J. Ros
Coral Son Servera y Grupo mosaic.
Director: J. Ros
-Fires	 i Festes; Teatro Municipal Manacor; Ayunta-
miento de Manacor
Concierto piano y orquesta
Obra para coro y orquesta con la capella de Manacor.
Director: G. Estarellas
-9/15 Junio; Teatro Municipal Manacor - Consell Insular
de Mallorca.
Recital de flauta (A. Arias) y guitarra (G. Estarellas)
-9/15 Junio ; Sociedad de Guitarras de Palma; Consell
Insular de Mallorca, colabora S. Guit. Mallorca
(mismo programa anterior)
-Noviembre ; Teatro Municipal de Manacor; Consell In-
sular de Mallorca
Concierto de la Orquesta
Director: G. Estarellas
-Diciembre; Teatro Municipal de Manacor
"Concierto de Invierno"
1 l'Hivern (variaciones para violín orqueta) de J. Ros
II Cantata de Navidad de Sant-Saéns
Capella de Manacor y Coral de Son Servera
Director: J. Ros
NOTAS: Recordemos que el 10 de Enero pasado tuvo
lugar en el Teatro Municipal de Manacor un Concierto
a cargo de la Orquesta de Cámara de Guitarras de Ma-
llorca, que dirigió Gabriel Estarellas.
Se ha solicitado del Consell Insular de Mallorca, una
subvención para cinco "Conciertos de Invierno" a ejecu-
tar en sendas poblaciones de Mallorca, en Manacor entre
ellas.
Els membres del "Hare Krsna" que ens explicaren el "Festi vil"
Diumenge, a les 12 del matí, al Teatre Municipal de Manacor




12 de març, ens visitaven
a la nostra redacció, dos
membres del moviment
"Ha,t -e .Krsna", qui ens
expticcren que per de-
rná diumenge, estan organit-
zant un gran festival
de l'India. Aquest
festival es fará al Teatre
Municipal de Manacor, i ha
estat subvencionat per la
Connissib de cultura del
nostre Ajuntament.
Això ens ho expli-
caven els dos membres dels
"Hare Krsna": "Hem pre-
parat una serie de fes-
tivals a tota Mallorca, a
Sóller, Inca, i ara a Mana-
cor, ho feim per a donar a
conitixer la nostra forma
de vida, el que és el Hare
Krsria, i per connectar
amb la gent de Mallorca,
la que ara hem muntat una
casa a Son Anglada, a
Ciutat i ens volem donar
a conèixer més..."
I continuen explicant-
nos "també ',Pm d'actuar
al Conservatori de música de
Ciutat i aquest divendres,
—recordau, ens ho ex-
plicaven en dimecres — ac-
tuarem a l'Auditorium".
Passarem a conversar
amb ells, i ens explicaren
un poc que és el "Hare
Krsna", que fan, corn
viuen...?
"Nosaltres volem
portar a Mallorca la cultura,
la cultura desconeguda d'O-
rient, la rel del coneixement
indú, dels "Bedes", que sig-
nifica coneixement tancat
a un libre, el "Bhagavad-
Gita", és a dir, volem
explicar la nostra forma
de vida, de veure les coses,
no som només una religió,
sinó una forma de vida, a
nivell global, el menjar, la
forma de vestir, la ciencia,
el treball del camp, per a
nosaltres és diferent..."
-I aquest festival, com
será?
-Es un festival amb mú-
sica tradicional, amb ins-
truments de l'India,
farem música, i passarem
una serie de diapositives de
l'India, sobte ets diferents
aspectes d'aquest país, la
gent,
	 els	 temples,	 l'art
indú, etc	 a més, farem
una	 obra	 de teatre	 i
convidarem	 a	 tots	 els
assistents, a un aperi-
tiu, amb receptes milená-
ries de l'India, amb una
beguda típica; farem tam-
bé una rifa, rifarem un qua-
dre valorat en unes 20.000
pts., i una col.lecció
de llibres, valorada amb
15.000 pts., naturalment
tots els actes són comple-
tament gratuits, i oberts a
tota la gent.




tat, a Guadalajara, som
unes dos-centes persones
de tot l'Estat, a la granja
que tenim a Guadalara, i
vivim, sempre cent persones,
i les altres venen a fer cur-
sets, etc. Treballam el
camp, tenim vaques, tallers
de pintura, cerámica i escul-
tura, etc.
Ens aixecam sobre les
quatre del matí, i realit-
zam un programa espiritual,
ens reunim i cantan, des-
prés assistim a classes
oe.	 t.bre	 Gitu
i més tard menjam, el nos-
tre menjar és lacte -vegeta-
rià. Després de menjar,
cada un fa la seva ocupa-
ció, els treballs són dife-
rents, alguns als tallers,
altres al camp, i d'altres
al carrer. Els capvespres
tenim reunió, cantam i es-
tudiam els libres, les tesis
filosófiques, és una vida
totalment diferent de la
vostra.
I la vostra forma de
vestir, també ho és
diferente?
-Sí, i això sorpren a
la gent, nosaltres vestim
com a l'India, els vestits
taronges son pels cel-
libes, i els blancs pels
casats, les dones vestei-
xen com a l'India.
-Com és la vostra rela-
ció amb la resta de la gent,
participau dels pro-
blemes generals?
-Mira, depen, hi ha
gent que si i n'hi ha que
no, tenim una concepció
de la vida totalment di-
ferent, creim que la socie-
tat hauria de canviar a




plantejam coses com, qui-
na és la felicitat, per qué
som aquí...?
-I com definiriu el
moviment 'Fiare Krsna"?
-Jo diria que aquest
moviment porta una cien-
cia espiritual genuiina,
que allibera a la persona de
l'ansietat i que el fa re-
trobar la seva natura
espiritual...?
Dels "Hare Krsna" diu
el seu capdavanter, a una re-
vista que ells fan i que dur
el nom de la secta "La
Asociación Internacional
para la Conciencia de
Krsna es un movimiento,
cuya finalidad es la de orien-
tar espiritualmente a la
humanidad mediante el
simple proceso de salmo-
diar los santos nombres de
Dios..."
Ja ho saben els in-
teressats en conèixer aquest
moviment "Hare Krsna" i
en contemplar la cultura de
l'India, diumenge, demà,
a les 22 del matí al Teatre •
Municipal de Manacor, els (-)
"Hare Krsna" fan un
festival de l'India total-
ment gratuït.
Foto Forteza Hnos.
Con feréncla de Teodor Suau sobre la Biblia
"La gent no llegeix la Biblia"
El proper dimarts dia
18 a les 21,30 h. Teodor .
Suau donará al Centre de
Cultura del carrer Major
una conferència sobre
"Claus actuals per inter-
pretar la Biblia". Teodor
. : . Suau és llicenciat en
Sarada. Escriptura, pro-
fessor del Centre d'Estudis
Teològics ,de Mallorca i
Rector del Seminari Major.
-¿Quines són aques-
tes claus d'interpretació de
l'Escriptura?
-Bé, d'entrada convé dir
que la Biblia és un 'libre
escrit fa molts d'anys i
que més que un 'libre
és com una petita biblio-
teca en la que hi ha un
conjunt de géneros, estils i
autors diferents, lo qual
planteja un problema de
comprensió que fa que a
l'home actual li resulti
difícil entendre certes
coses que corresponen a
una altra época i cultura.
-Aleshores llegir la
Biblia sense tenir en compte
aquestes claus pot resultar
un risc?
-Certament. Perquè jo
per exemple podria fer
una lectura actual de fets
i esdeveniments succeits fa
molts d'anys i per tant, po-
dria fer dir a la Biblia
alió que jo vull que diga,
segons els meus interessos,
conscient o inconscient-
ment i no posar-me da-
vant aquesta paraula per
assumir el seu missatge
autèntic. Aleshorel per in-
terpretar bé al seu mis-
satge necessit uns punts
de referencia o unes claus
d'interpretació.
- i,Quins serien con-
cretament aquests punts o
claus d'interpretació?
-En primer lloc tenir
ben clar que la Sagrada
Escriptura pretén comu-
nicar-nos una experiencia de
fe. Segon, que el seu contin-
gut és el resultat de la
lectura creient d'uns fets





damunt la "literalitat" del
text.
-¿I creus que la gent
llegeix
 la Sagrada Escrip-
tura tenint en compte tot
això?
-Crec que la
gent no llegeix la Biblia;
no oblidem que vivim a
un país en el que en general
es llegeix molt poc. Fins i
tot dins els creients s'ha
prescindit de la Biblia;
tan sois els darrers vint
anys s'ha intensificat la
seva lectura. Penó el catò-
lic no té una formació
bíblica; oroya d'aixà és
que a la missa es llegeixen
les lectures i la gent surt
com hi ha entrat, sense
entendre quasi res. I el que
fa lectura particular
normalment la fa informati-
va, és a dir per saber que
diu, per-6 no realitza una
lectura creient cercant-hi ali-
ment per a la fe, l'esperança
i la caritat.
això a qué és
degut?
-Crec que a dues
causes. A que durant molt
de temps va estar prohibit
la lectura de la Biblia
per por a les males in-
terpretacions també
degut a certa conciencia de
que la religió és una cosa
personal entre Déu i el sub-
jecte. Això mal entès
ha duit a provocar un di-
vorç entre fe i vida.
-Una persona que es
vol formar per sentir-se ca-
pacitada per entendre la
Biblia ¿qué ha de
fer?
-Avui s'ha avançat
moltíssim, en quant a ma-
terial (hi ha una bona
producció) i en quant a
possibilitats practiques, les
parròquies institu-
cions han fet un esforç
per posar a l'abast de la
gent tota una serie de
mitjans. Ara una cosa
molt important és no
confondre la lectura de la
Biblia amb la ciencia
sobre la Sagrada Escriptura.
Els creients s'haurien
d'animar a agafar tant els
Evangelis com l'Antic
Testament i anar Ile-
gint i convertint en pre-
gària aquesta lectura; ai-
xí poc a poc
 se'ls hi fa-
ria familiar. Per tant jo
diria que lo important
no és saber que diu
la Sagrada Escriptura,
sinó assumir el conjunt
de valors, la manera de
pensar, el modo de veure
el món i la Història, ma-
nifestat en aquests lli-
bres.
-¿Quina opinió et me-
reix aquesta versió popu-
lar que s'ha fet de l'Evan-
geli de Sant Marc i que
ara s'està realitzant
amb els altres evangelis-
tes?
-Des del moment que jo
hi he pres part és
perquè sembla que això és
bo. Hi ha hagut discusions
de certs aspectes técnics
sobre la Ilengua, però
no es pot negar que aquesta
traducció és un esforç per
acostar la Paraula al poble
en un llenguatge inteli-
gible. Entenc que una per-
sona per .parlar amb Déu
ho ha de fer amb el
mateix llenguatge amb
que es comunica amb els
homes.
-¿Podries dir amb
molt poques paraules el
resum o contingut de la
conferència?
-Será un intent d'ex-
plicar la formació, les
i valors bàsics de l'An-
tic i Nou Testament
veient
 perquè Déu s'iden-
tifica amb el poble que els
ha escrit.
-Aprofitant que aquest
diumenge se celebra el
"Dia del Seminari" i tu ets
el Rector del Seminari Ma-
jor. ¿Ens podries dir
com valores en aquest as-
pecte el moment actual?
-Ara fa vuit anys quan
s'arriba als límits més bai-
xos de seminaristes, aban-
donàrem Son Gibert. Du-
rant aquest temps han pas-
sat moltes coses. Ara sembla
que hem arribat a una etapa
de consolidació a varis ni-
vells, sobre tot en quant a
projecte educatiu i en quant
a membres de la comuni-
tat. En aquests moments
som 23 seminaristes ma-
jors i un diaca. Aquesta
consolidació
 s'ha fet pa-
tent amb motiu del canvi
definitiu de residencia que
permet una certa identitat
més sólida i visible. Jo
diria per tant que estam en
un moment optimisme rea-
lista. .
-¿I el futur, com el
veus?
	-Això	 és	 mal	 de
contestar perquè depèn
de factors impondera-
bles, però després de la
crisi forta que hi ha
hagut a nivell de presbi-
teri ( tant per les se-
cularitzacions com per la
recerca
 de la identitat) i
degut també a l'interés
que hi ha en aquests
moments per la pasto-
ral vocacional, crec que
el futur es pot mirar de
manera tywarariOdora.
-¿Com veu la gent




les persones que coneixen
als seminaristes i la gent
que parla del seminari
en abstracte. Els que entren
en contacte amb la comuni-
tat o amb alguns membres
en concret, han fet un canvi
notable; han passat de
l'hostilitat o el menyspreu
a una certa admiració o al
manco a un interrogant. Els
que no coneixen el seminari
parlen d'ell com ho fan
de , l'Església en general;
en aquest aspecte, hi ha
gent que és hostil i n'hi
ha que considera impor-
tant el seminari.
-Molt breument. ¿Com
preparau els seminaristes pel
demá?
-Intentant ser molt
realistes, dient-los que els
espera. Fomentant al má-
xim la voluntat de tre-
ballar i viure en equip i
creant en ells un tipus de
capellà molt obert a la






marts i rector del Semina-
ri Major de Mallorca, fac-
tors de máxima actualitat




Guillem Sansó és uno
de estos chicos al que re-
sulta	 fácil	 localizar
cualquier bar, ya que su
vida es la calle, el ahora,
y el "To er mundo é






cia hay entre el guillem
de ayer y el guillem de
hoy?
-Toma preguntita...
-¿Te parece una pre-
gunta muy seria?
-Más bien poco ori-
ginal, pero es igual, ya la
contesto:
Quien quiera saber
quién es Guillem Sansó,
hoy, que me mire a la cara;
para el de ayer, tengo
fotos.
De repente se levanta
y se dirige directamente a
una de sus nenas, y le pide
un cigarrillo; me doy cuen-
ta perfectamente de que
el guillem de ayer no le
interesa demasiado. Pero
yo intento insistir: Guillem,
cuéntanos algo del ayer
en Manacor, ¿cómo eran
las noches de la época
Franquista en Manacor?
- Más bien oscuras;
recuerdo de ellas que se
hablaba mucho más que
ahora de política (ahora
todo el mundo está más
que harto), sin embargo,
yo no creo que la gente
cambie con el tiempo, si
no que cambian sus con-
dicionamientos. Toma res-
puesta .
...Este tío lleva cami-
no de ganarme el par-
tido. Toma pregunta:
-¿Qué clase de músico
eres?
-Tengo que aclarar que
yo no soy músico; tengo
sensibilidad para con la
música, es algo instintivo,
pero nunca empleo
solfeo, aunque se, ni
tampoco toco ningún ins-
trumento.
-¿Por qué?
-La técnica, aunque la
veo necesaria, me parece
muy molesta, y se la dejo a
otros.
-Entonces, si no eres
músico ¿qué eres?
-Soy un día a día;
tal me viene, tal hago.
-¿Qué esperas de la
vida?
-El loto.
-¿Y qué esperas de
las mujeres?
-Me encanta que me
lo preguntes en plural,
dos mejor que una.
-(Lo sabía; toma go-
lazo!), mientras se va al
lavabo, a currar lo indis-
pensable, me dispongo a
inmiscuirme un poco más
en su vida pública: Guillem,
a tí no te importa dema-
siado el pasado, ¿verdad?
-Ayer recuerdo que
comí caminantes, y la ver-
dad es que no me impor-
ta demasiado.
-¿Qué	 prefieres,	 un
disco de Golpes Bajos , o
un carajillo Cazalla?
-No estaría nada mal
escuchar Golpes Bajos to-
mando un carajillo Cazalla
(mejor coñac), pero con-
testando a ia intención de la
pregunta, me gusta todo
tipo de música, siempre
que el momento sea ade-
cuado.
-¿Y también todo tipo
de licor?
-El licor no me gusta
(Anda ya! no engañes al
público; otro gol).
-Me gustan sus vapores,
d ice.
-Háblame más	 de
esto, que no me enterb.
-Pues ahora te vas a
enterar: la respuesta es em-
borracharme.
	-¿C bi s	 de	 per-
sonalidad cuando te embo-
ri-- achas?
-No se si me voy a
acordar de la última
vez... (ji, jí, jí).Hace tanto
-¿Qué tal encima de un
escenario, cómo te llevas?
-Está muy bien, tienes
la oportunidad de hablarle
a mucha gente sin que
te respondan. (Cómo los
políticos cuando sa len
por Televisión) Odio tus
paréntesis, Perico.
-¿Qué tal vas de pa-
reja?
-Aprovecho la ocasión
que se me brinda para de-
cir que somos unos cuan-
tos que vamos para casa-
deros; chicas; ir tornando
nota.
-¿Qué es lo más im-
portante para tí, ahora?
-Sentirme bien conmi-
go mismo; necesito para eso
que los demás me ayuden,
	
-GuiIlem	 ¿cómo	 te
sentiste	 el	 día	 de
Carnaval, en el parque,
al actuar ante casi todo
Manacor ambulante?
-Me gustó actuar allí,
tengo muchos amigos y ellos
me animan siempre; y ade-
más, tengo un público al
que quiero mucho, y que
me quiere mucho. Para ter -
minar, constato que lo que
dije aquí es la Verdad, toda












Aunque te pintes la cara
reconozco el cuerpo
Extraña fiesta de hoy sin
conc.lusión
las altas horas se pegan al
mov im i ent o
eterno o fugaz del amor.
Carnaval	 es	 tirarse	 al
ruedo
Carnaval es peinar color
Carnaval es arrancar del
cuerpo el dolor
Sube, sube, sube calor sin
dolor.
Cuidado con el deseo ros-
tro siniestro.
De donde vienes y vas con
tu disfraz
los monstruos no me i dan
miedo,
y niña tu cuerpo- respira









La Comisión de Gobierno de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día cinco de Marzo
de mil novecientos ochenta y seis acordó la apro-
bación de las Bases que regirán la contratación
laboral por siete meses de un Auxiliar-Adminis-
trativo con destino a la Oficina Municipal de
Turismo de Porto Cristo. Dichas Bases se
encuentran en el expediente oportuno obrante
en Secretaría General para su examen, así como
expuestas en el Talón de Edictos de esta
Corporación.
Las instancias solicitando tomar parte en
la convocatoria deberán contener manifestación
expresa de los interesados de reunir todas y ca-
da una de las condiciones exigidas en la base
segunda de las que regirán dicha contratación,
debiéndose presentar en mano en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento debidamente reintegra-
das en el plazo de veinte días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio.
Deberán igualmente acompañar carta de pago
acreditativa del abono de 500 pesetas en caja
municipal en concepto de derechos de examen.
Lo que se expone al público a los efectos
pertinentes.
Manacor a 7 de Marzo de 1986.
EL ALCALDE.




La Comissió de Govern d'aquest Ajunta-
ment en sessió celebrada dia cinc de Març de mil
nou-cents viutanta set, va acordar l'aprovació
de les bases que regiran la contractació laboral
per set mesos d'un Auxiliar-Administratiu amb
destí a l'Oficina Municipal de Turisme del Port.
Aquestes Bases es troben a l'expedient oportú,
a la Secretaria General pel seu examen, així com
exposades al Tauló d'Edictes d'aquesta Corpora-
Les
 instàncies sol.licitant prendre part a la
convocatòria hauran de tenir manifestació
expressa dels interessats de reunir totes i cada
una de les condicions exigides en la base segona
de les que regiran aquesta contractació, havent-
se de presentar en mà, en el Registre General
de l'Ajuntament degudament registrades en el
plac de vint dies naturals següents al de la publi-
cació del present anunci. S'hauran d'acompa-
nyar igualment del pagament acreditatiu de
l'abonament de 500 pts. a la caixa municipal
en concepte de drets d'examen.
S'exposa al públic als efectes pertinents.






El dilluns dia 3 del corrent mes, es va dormir en el Se-
nyor, amb l'esperança
 de la ressurrecció, a l'edat de 75
anys, en BARTOMEU CALDENTEY FULLANA.
Rebi la seva afligida esposa Joana Pastor Juan; fills Bar-
tomeu i Damiana; fills polítics, germans, fillols, néts, nebots
i demés famTlia, el nostre condol.
Acabat el compromís temporal,
 començat en el nostro
poble fa 90 anys, sa nostra paisana MARGALIDA MIQUEL
SER RA (a) "Sa Madona Rius", va entregar l'ànima
 al Pare
Celestial.
La seva defunció va tenir lloc el dilluns dia 3.
Descansi en pau.
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva família feim
present el nostre sentiment als seus fills Andreu, Margalida,
Joana i Francesca Galmés; fills polítics,
 germà,
 així com als
seus néts.
Inesperada i rápida va esser la mort de la nostra convei-
ha Ma. MONSER RAT FULLANA VADELL; Vda. d'En
Tomás Veguer, ocurreguda també el dilluns dia 3, als
60 anys d'edat.
Rebi el seu apenat fill Miguel Veguer Fullana; germans
polítics, fillol, nebots i demés familiars, el nostro més viu
condol.
El dimarts dia 4, confortat amb la Santa Unció i rebut
el Pa de Vida, mos va deixar per anar a la Casa del Pare, a
l'edat de 81 anys, En MIQUEL DURAN MATAMALAS
(a) "Es Porgador".
Testimoniam la nostra més profunda
 condolença a la
seva dona Bárbara Planissi Miguel; fills Guillem, Miguel,
Isabel, Margalida, Bárbara i Francesca; fills polítics,
néts, fillols, germans i demés família.
Feel als designis de la
 Providència, el passat dime-
cres dia 5, va emprendre el viatge sense retorn, després de
rebre els Auxilis Espirituals, en GUILLEM FEBRER
VAQUER (a) "En Truco".
Als seus fills Catalina i Guillem Febrer Veguer; fills
polítics, germans, fillola, nétes, germans polítics i demés
parents, les acompanyam en el dolor que els afligeix per
tan sensible perdua.
En el seu estatge d'es carrer Andreu Pont, de la nos-
tra ciutat, el dissabte dia 8, va deixar la seva ánima en mans
de Déu nostro Senyor, Na FRANCESCA RIERA BALLES-
TER" (a) Vda. d'en Toni Sacos, que tenia en el moment del
seu óbit l'edat de 77 anys.
Les despulles de la finada varen esser traslladades al Ce-
menteri de Son Carrió, a on reberen cristiana sepultura,
després d'haver-se celebrat un funeral p'el seu etern
 repòs,
a la Parròquia de la dita Vila.
Transmetem a la seva filia Francesca Bosch; Fill polí-
tic, germanes, nétes, germans polítics, nebots i demés fa-
miliars, el nostre condol.
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«Tots els poemes» (1957-1981), darrer ¡libre
d'En Miguel Angel Riera
"Miguel Angel Riera i
Nadal, Manacor, Mallorca,
1930, és un advocat influent
que resideix al seu lloc de
naixença, un senyor de Ma-
lacor conegut i respectat,
dels quals els manacorins
ho saben tot menys que si-
gui poeta i novel.lista",
això ens diu En Xavier Bru
de Sala, al pròleg del darrer
llibre d'En Miguel Angel
una recopil.lació de la seva
obra poética, que es
presenta al públic, amb el
títol de "Tots els poemes"
(1957-1981).
I a "Tots els poemes"
hi ha els llibrets "Poemes
a Nai", "Biografia", "La Be-
Ilesa de l'home", "Parábola
i clam de la cosa humana",
"Llibre de benaventuran-
zes", "Poemes ocasionals".
A més a més, acompanya als
poemes, un pròleg d'En Xa-
vier Bru de Sala, una nota
de l'autor i un apèndix, amb
el pròleg dels diversos
llibrets recopil.lats.
Craquest iiibre "Tots
els poemes" ens diu l'autor
del pròleg: "Els cinc I libres
escrits i publicats per M.
Angel Riera, aplegats ara en
un volum l'ategit dels poe-
mes ocasionals, constituei-
xen un corpus poètic
definit, clos, coherent, un
camí d'exigència que situa
el seu autor en un lloc molt
destacat entre els poetes ca-
talans".
l En Miguel Angel diu
d'aquest i libre "L'avinente-
sa de publicar-se, ara, tots
els meus llibres de poesia
reunits en un sol volum, me
treu de damunt una preocu-
pació que tenia derivada del
fet d'haver estat publicats,
en algun cas, en un ordre
distint al de creació i, el que
més em disgustava fent
desparéixer la referen-
cia cronológica que jo ha-
via tengut l'esment de dei-
xar anotada sota cada títol.
l és que cap deis meus
I libres no és alió que se'n
diu un aplec. Ben al contra-
ri, si una virtut tenen —al
marge de la que pugui cons-
tituir anar reblits d'un liris-
me al qual es podrá discutir
volada, penó no autentici-
tat— és la de la seva rigoro-
sa unitat dins la qual es
respecta sempre fidelíssima-
ment l'ordre estricte de
creació..."
Una recopil.lació dels
poemes d'En Miguel Angel
Riera, que haurien de
 co-
nèixer tots els interessats en
la poesia, especialment en
la poesia d'aquest manaco-
rí, que per tot arreu ha duit
el nom del nostre poble,
amb paraules plenes de




dimensió del meu amor, i la
més alta,
es diu tocant-te.
Meravella que sé perquè et
delata un cos:
l'esperit és aquí, fet ta pell
transcendida.




ets accessible al tacte.
Existent a la mà:
la puresa total és
desxifrar-te".
Aquest "t'estim perquè
existeixes", que pertany al
"Llibre de Benaventuran-
ces" el podeu llegir ara, en
aquesta recopil.lació, encer-
tada recopil.lació de tots els
poemes d'aquest bon poeta
manacorí, Miguel Angel
Riera, publicada amb encert
per Edicions 62, a la col-
lecció "Cara i Creu".
Sebastiana.
"Si" rotundo a la OTAN
El	 resultado obteni-
do en las urnas en el Fe-
ferendum, celebrado el
pasado miércoles día 12,
sobre el seguir o no en la
OTAN, en Son Servera ha
dado como vencedor un
SI rotundo o casi
rotundo.
En la villa de Son Ser-
vera con un censo de 4.092
personas, votaron 1.737.
Una vez verificado el re-
cuento al final de la jor-






En blanco 	  130 votos
Nulos 	 4
Abstenciones . . . 54,38 oto
Vistos los resultados
se puede afirmar que el
SI a seguir en la OTAN o
Alianza Atlántica ha sido
votado por la mayoría.
En este Referéndum, sin á-
nimo de equivocarme, me
atrevo a decir que ha
sido en el que mayor
número de abstenciones ha
habido, no sólo en los
dos referendums habi-
dos, sino también en las
tres ocasiones que los es-
pañoles han tenido que
acudir en las urnas para elec-
ciones generales. Este fuerte
número . de abstencio-
nes ha demostrado un
cierto desinterés por
parte de mucha gente en
este tema y también
—tal vez— que muchos es-
pañoles no tenían "muy
claro" lo que iban a vo-
tar a pesar de esta lar-
ga campaña realizada por los
políticos de nuestro país.
Lo digo así porque han
sido muchos los que han
comentado: "hablan
mucho en Televisión -radio
y periódicos, etc ,
 pero
no lo dejan claro". Evi-
dentemente ésta ha sido
una de las causas pri-
mordiales de que muchos
españoles en general se
hayan abstenido en Son
Servera el tanto por cien-
to ha sido bastante ele-






día 	18	 de	 Marzo,
en	 el	 Salón	 de	 Se-
siones del Ayuntamien-
to de Son Servera y a
partir de las 20,30 h.
se celebrará una Confe-
rencia incluida en el pro-
grama de Charlas de Orien-
tación educativa, organiza-
do por el Servicio Mu-
nicipal de Orientación Edu-
cativa (S.M.O.E.). la misma
será dada por uno de los
integrantes del equipo de
médicos y psicopedagogos
del Servicio de Educación
Sanitaria del Consell In-
sular de Mallo:.-
El tema de • la mencio-
nada conferencia —Tercera
del ciclo— será: "Far-
macia y primeras cu-
ras. Prevención y actua-
ción ante accidentes".
Dada le importancia del
tema no dudamos que
serán muchos los
Padres que asistirán a la
misma ya que el resultado
puede ser muy importante
en la vida cotidiana.
Placa Justicia -











a la mina nacional
A les 8 hores del dia
12 de. marc, Son Macià
com La resta nacional va
obrir la taula electoral de
l'estola Pere Garau. D'una
taula de 839 electors, havia
votar P 10 o/o a les 12 ho-
res del matí, el 25 o/o a
les 3,3() del capvespre i
el 40,37 o/o a les 8 del
vespre, hora de tancar la
taula. El resultat de la vo-
tació fou el següent: 133
vots a favor del SI, 81 a fa-
vor del NO, 41 en blanc i
tres nuls, representant el
total de 258 persones. Les
interpretacions les deixa-
rem ais partidaris de no
votar, votar afirmativa-
rnent o negativament. Pen-
sam que d'aquesta manera
podem contribuir una
mica, molt més gros-
sa que si ho fessin d'un
punt de vista partidis-
ta. Si bé és cert que
amb aquests vots hi ha el
nostre.
Tort és notícia perquè
divendres proper passat
va celebrar una reunió en el
magatzem de la Coopera-
tiva. Dia 14 de març a les
8 del vespre, acompanyat
de la Junta Directiva el
proveidor Antoni Ribes per
parlar de la carn de bou,
porc i mens. La finalitat
va ésser oferir una alter-
nativa a tots els pagesos ma-






General estará exposat al
públic de Son Macià: els
dimarts, dijous i dissabtes
de 8,30 a 10,30 del ves-
pre en el local de l'As-
sociació de VeMs,
carrer Esülésia no. 5, primer
pis. Aquest-plap pretén una
exposició inicial per donar




segona part vol ésser una
presentació de la cinta de
tonades, Ximbomba, Sales...
Na Roseta arnb una to-
cada d'O. ,- , •e també hi par-
ticipará
LES OBRES DEL SALO
Sabem que les obres del
Saló Parroquial donen molt
que xerrar a gent del poble.
Molts . de comentaris solen
ésser de que les obres




les parets antigues. La
realitat és que simplement




taris pel poble, que les
pèrdues
 de la xerxa po-
den ésser molt quantio-
ses. Se parla d'un 30
 ojo.
Lo cert és que la notícia
és alarmant.
SA MADONA DU ES
MANEIG
Dissabte	 passat,	 dia
8 de març va tenir
lloc
 una representació de
Sa Madona du es Maneig
al teatre municipal de Ma-
nacor. El grup de teatre
del Centre Cultural va
tenir una bona interpre
tació i va reunir unes
dos-centes persones. Pa-
reix ésser que el grup






dia 8 de març a les
17 hores va tenir lloc
un capvespre dedicat als
al.lots de Son Macià. El
lloc fou la Plaça i el
grup Gomis-Gómez, els
quals representaren amb
teresetes la história del
Far d'Alexandria. Aquesta
iniciativa fou de la Comis-
sió de Cultura de l'Ajun-
tament de- Manacor i se'n
representaran set sesions
dintre del terme de Ma-
nacor: una a Son Macià,
una al Port i cinc a Mana-
cor.
El capvespre va acabar
amb jocs pels al.lots i si
bé la representació no fou
molt nombrosa, sí que
va deixar molt bona boca






FESTA A DINS FESTA
Dijous dia 20 de ,i/arp •










segona part dedicada a l'Es-
ES VEN BUL TACO
STREAKER PM N 74 CC
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Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, la balompédica Linense
Mañana el C.D. Ma-
nacor, rinde visita a la Ba-
lompédica Linense, un equi-
po veterano en la Segunda
División B.
Como la temporada 84-
85, el equipo de La Línea
de Concepción, está bastan-
te fuert. - en su feudo, siendo
junto al Manacor, los dos
único; equipos que no han
perdido ningún partido, en
su campo, ya que la Balo-
na sólo ha cedido un punto
ante el Granada. Pero el
equipo que entrena Carme-
lo Cedrún, se muestra flojo
en sus desplazamientos, en
donde sólo ha conseguido
cinco puntos, y en donde
es vencido con bastante fa-
cilidad.
La	 campaña actual
del Linense, es buena ya
que mantiene estos cuatro
positivos en su casillero, po-
sitivos muy importantes a
estas alturas de la compe-
tición y más teniendo en
cuenta de que el club de La
Línea aspira a conseguir
el ascenso a Segunda A. El
Llnense cuenta en sus filas
con jugadores de reconoci-




Lorant, Marquez y Segun-
do, en los que el equipo
de Carmelo Cedrún basa
su juego, aunque estos juga-
dores trabajan mucho en los
partidos de fuera.
El partido jugado en Na
Capellera, el Manacor ven-
ció por un gol a cero,
tanto marcado por Ferrei-
ra en propia puerta. El par-
tido fue muy disputado por
ambos eq.lipos, aunque el
conjunto manacorense que




Linense en	 la presente
Liga son los siguientes:
CASA:
Linense - Alcalá 	  2-1
Linense-Alcoyano . . . 	 2-1






































































Goles a favor: 49
Goles en contra: 38
Puntos: 32 más 4.
Felip Barba
HERNANDEZ
PINTURAS, PAPELES PINTADOS y FRISO.
Presupuestos gratis y sin compromiso
- Precios económicos—Encargos de 7 a 8 tardes.
CI Retiro, 5 - Tel. 55 78 87 - Manacor.
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PATROCINA. 	
Mesguida y Nadal, bajas por lesión; Patino, por tarjetas
Pócas esperanzas de puntuar en La Línea
«La &dona» ha perdido un sólo punto en casa
(Redacción).- Con po-
cas esperanzas de triunfo,
o de conseguir algo positi-
vo, acude el Manacor —es-
ta es la verdad— a La Línea
de la Concepción, para en-
frentarse al titular de aque-
lla ciudad, la Balompédica
Linense, conocida también,
en el argot futbolístico por
"La Balona". El motivo
de esta poca confianza no
es otro que el potencial de-
portivo de este equipo, que
le ha llevado a los pri-
meros puestos de la tabla,
—ahora es segundo con cua-
tro positivos—, siendo el
único equipo de esta cate-
goría, junto con el Mana-
cor, que no ha perdido par-
tido alguno en casa. La dife-
rencia estriba en que La Ba-
lona ha cedido tan sólo un
punto, mientras que el Ma-
nacor ha cedido cuatro.
Fuera de su terreno,
ha conseguido los mismos
puntos que el Manacor, cin-
co, por lo que se le conside-
ra un equipo prácticamen-
te intratable en su feudo,
donde basa su juego en las
entradas por las alas y el
bombeo de balones sobre
los hombres altos, de los




mos de la expedición serían
otros si el Manacor pudie-
ra contar con tres jugadores
fundamentales en el equipo,
como son Mesquida, Patino
y Nadal. Mesquida sigue
siendo baja de su lesión y
Nadal no está del todo re-
cuperado, aunque a última
hora se nos dio la noticia
de que tal vez pudiera viajar
con el equipo; pero es de su-
poner que no lo hará, toda
vez que no está recuperado
del todo y que el próximo
lunes tiene que ser visitado
por el especialista en Ma-
drid. Patino es baja por acu-
mulación de tarjetas, por lo
que las bajas antes citadas
unidas a ésta, obliga a Juan
Company a hacer algunos
retoques en el equipo.
Es muy posible que la
baja de Patino sea cubierta
por Gerardo, pasando Sebas-
tián al puesto de líbero,
mientras que en la medular
se vería obligado a me-
ter a algún elemento de las
características de Gallete-
ro, en funciones mucho más
defensivas que atacantes, in-
tentando amarrar desde un
principio, tanto al resulta-
do inicial 'como a los buenos
delanteros locales.
Todo hace suponer que
la portería estará guardada
por Arumí, que pasa por un
buen momento; en la defen-
sa estarán Matías y Gayá
en los laterales, mientras
que por el centro jugarán
Gerardo y Sebastián. Posi-
blemente en la media se
integren Galletero y Loren,
metidos en funciones de
marcaje estrecho a los me-
dios que elaboran el jue-
go, mientras que Com-
pany intentará abrir hue-
cos aquí y allá, con su mo-
vilidad y Torreblanca inten-
tará serenar el juego y pro-
piciar los contraataques ro-
jiblancos, que estarían en
los pies de Llull y Emilio, o
tal vez Seminario, si el mís-
ter se decide a hacer el equi-
po todavía más defensivo y
agresivo.
De no viajar M.A.
Nadal, el banquillo de las
suplencias estaría integrado
por Moltó, X. Riera, Semi-
nario y Ramos.
Igualmente, el entrena-
dor podría decidirse por la
fórmula de situar a Emilio
entre la delantera y la me-
dia y dejarse en el ban-
quillo a Galletero o Loren,
siendo Seminario el extremo
derecha, encargado de impe-
dir las incursiones de su de-
fensa por aquella banda.
Sea cual sea la alinea-
ción final del Manacor, que
no diferirá sustancialmente
de la que hemos apuntado,
hay que decir claramente
que el Manacor no es favo-
rito en este partido; que la
defensa va a sufrir mucho
para mantener la meta im-
batida, ya que la presión de
la Balompédica va a ser
constante e intensa y que
sin la altura de M.Angel Na-
dal, muy aprovechable en
estos partidos para sacar ba-
lones por alto, va a ser muy
difícil sacar un resultado po-
sitivo.
De todas formas nunca
hay que arrojar la toalla an-
tes de un encuentro y es po-
sible que el salir como víc-
timas propiciatorias sea una
ventaja para el Manacor que,
de conseguir que pasaran los
minutos sin que se le mar-
que un gol, podría poner
nervioso al equipo contra-
rio y aprovechar alguno de
los contraataques de algu-
no de sus delanteros. La
verdad es que el bajo ren-
dimiento de los últimos en-
cuentros jugados fuera de
Na Capellera, del equipo ro-
jiblanco, hacen de este par-
tido un partido de fácil pro-
nóstico. La sorpresa sería
mayúscula si se consiguiera
algo positivo. Empezando
por la afición manacoren-
se que no espera milagros
de su equipo mientras no
muestre una mayor agresi-
vidad fuera de su feudo;
algo parecido a lo que sí su-
po hacer hace tres meses en
Sa Pobla.
OFERTA CODEMA
DEL 3 AL 22 DE MARZO 
Magdalenas Ros con Regalo .	 . 186
Chocolate Valor Taza 300 grs. .
	 .	 171
Leche RAM 15 Litros .	 .	 . 118
Arroz La Fallera .	 .	 .	 .	 104
Atún Claro "Miau" 140 grs.	 .	 .	 77
Foigras La Piara 100 grs.	 .	 .	 74
Crema Dental Colgate Gigante .	 . loi
Papel Aluminio Albal Rollo 16 Mis. . 172
Brandy Centenario TERRY 1 Litro	 . 485
Nuevo Detergente POL 5 Kg. fimo	 . 609
En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE vi ESTABLECIMIENTOS DE rrill.113111
A PRECIOS DE MAYORISTA
per s'Estrúmbol
Ara está per veure
si ses paperes el deixaren
bort o si serveix. Diuen que
Ell no té inconvenient en fer
una oroya práctica.
ECOS D'ES VIATGE A
MILIO EL MORO
Altra vegada es menut
aquest torna a ser es ju-
gador més bravetjat per
s'entrenador contrari. Va
Començar sa 'liga grassolí
com un porcellí, sols no
podia córrer i ara está
més en forma que un ba-
ilador de flamenc. Corr,
té bon dribling i quan
controla una pilota no
hi ha
 cristià que li pu-




P ITER I SES
PAPE RES
Radiobarba mos va con-
firmar que, ara fa 15 dies,
en Piter no va poder ju-
gar perqué estava malalt.
Lo que ha descobert s'Es-
trúmbol és que va tenir
paperes i va haver d'anar
una partida de dies amb un
mocador p'es coll.
PAR LA
Lo que ningú s'ha atre-
vit a publicar ho direm nol-
tros: No es raro que se per-
dés dins Parla, no ja per
lo desbaratats que anaren
ets jugadors sinó perqué ets
aficionats
 que acompanya-
ren s'equip en feren de
grosses per Madrid. En con-
cret, una comissió de
quatre seguidors del Mana-
cor va anar a una famosa
sala de pusangues i en ésser
allá sa sorpresa va ser ma-
júscula: Se'n trobaren una
colla de sis manacorins que
ja muiaven. S'empegueïren
i sortiren tots. Però a Ma-




 que no hi havia en
Mateu Llodrá...
EN MATIES I ES SEU
COTXE
Diuen que En Maties
ha escrit a sa casa Opel
perquè II enviïn un plà-
nol de s'interior d'es seu
cotxe. Es tan gran (es cot-
xe, epl) que En Meties s'hi
perd i no té més remei que
deixar fites per poder
trobar sa porta de sortida.
Per condui, seu damunt un
tibulet.
ES POTO ROIG
Des que Es Potó Roig
no fa de delegat el Mana-
cor no rasca punt a fora
camp. Sa solució és clara:
Ell, abans d'es partits re-
galava collars ari ets
àrbitres i sempre els teníem
un poc a favor. A veure si
sa Directiva se'n dona
compte i li torna s'ho-
nor d'anar de delegat.
EN LOREN CERCA SA
SORT
En Loren está decidit
a triomfar d'una o altra
forma i com que En Vena-
bles no el posa de ti-
tular fa una temporada
que no cobra primes. Per
compensar
 això ara s'ha
tirat an es cupons de
cegs i cada dia juga un
numeret a veure si gua-
nya es milió que se té me-
rescut. Assegura que si té
premi convidará don Mateu




A la fí En Venables
ha decid it canviar un
poc sa táctica del Ma-
nacor. Diumenge passat,
per primera vegada en
aquesta Higa va treure un
clar 4-3-3 i no un 4-4-2
com venia fent. Jugà amb
tres mitjos: Tiá, Torrene-
gra i Company, i amb tres
puntes, Milio, Llull y Se-
minario. El Manacor va
ser més incisiu tot i que
no jugava en Beethoven i




En Torrenegra que ha
duit sa negre quasi tota sa
Higa, a la fi está demos-
trant ser efectivament
aquell jugador que tots vá-
rem aplaudir a principis de
la temporada passada.
Llástima que sa lesió
d'es dia del Mallorca el dei-
xás Kao per quasi dues
lligues. Penó ara torna estar
fet un Ileonet, petitet i
peludet, tal com pertoca.
Se desmarca bé, però quan
rep sa pilota la juga amb
coratge, fa penetracions
ràpides
 o en tot cas la
centra magistralment. Si
segueix així se convertirá
amb so motor d'un equip
que ha jugat mitja lliga




En Mateu Mas és Vos-
tra marinera. Ja Ii diuen en
Mete -saca perquè tan
av iat dimiteix com
torna an es càrrec. De
moment la cosa está mig
figa mig raïm i no sabem
si dimitirá o no de veri-
tat. Diuen que tot va ser
una comèdia perquè volia
que tothom Ii anás darrera
demanant-li
 que no dimitís.
Però també diuen que n'es-
t fins a sa corinilla d'ets
indvendendistes portenys
que dgsprecien el CD Ma-
nacor i que dimití de bon
de veres. Lo únic que
podem assegurar és que s'Es
trúmbol -informará en
exclusiva de sa veritat
total, de tot alió que ets






A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancias
("souvenis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.986, se abre un plazo que terminará
el día 28 del próximo mes de Marzo para la
presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para
participar en las subastas de los puestos fijos para
venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del
justificante de alta de Licencia Fiscal de Activi-
dades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticio-
nes que se presenten después del precitado día
28 de Marzo, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1.986
EL ALCALDE






Porto Cristo Novo A 1 2. Carlos I - Cala Mamila.
o llámenos a los tels.











Tel. 57 09 11
Dificil papeleta para el Porto Cristo mañana
en Esporles
Mañana, el Porto
Cristo viaja a Esporles, para
disputar dos puntos que
pueden ser de mucha tras-
cendencia para ambos equi-
pos, pero en especial para
los porteños que con la
derrota del domingo pa-
sado en propio campo
queda con sólo siete posi-
tivos y en un circunstan-
cial tercer lugar.
Decimos tercer lu-
gar, porque al llevar un
partido más disputado que
su seguidor que precisa-
mente es el Esporles, muy
bien hoy podría estar
en cuarto lugar empata-
do con 35 puntos y mañana
si el Esporles ganase, pues
estaría delante del • Porto
Cristo sin contar el par-
tido que falta a jugar.
Las cosas se ponen
muy serias, pues si hace
dos semanas, se podía
recuperar el liderato, hoy
ya hay que hablar de lo-
grar plaza para la liguilla.
El Esporles, no es aquel
equipo "gallito" y casi inven-
cible de principio de tem-
porada, el pasado domin-
go perdió en Capdepera
por 2-0 y no dio sensa-
ción de equipo temible
ni técnica ni físicamente.
Pero ojo al Esporles que
con los mismos positivos
que el Porto Cristo y con
un partido menos disputa-
do, mañana en su campo,
esperará al equipo berme-
llón con la escopeta
cargada para aprovechar
este bajón que atraviesa
el equipo de Onofre
Ferrer para consolidar-
se en ese tercer pues-
to de donde será difícil
desbancar.
El Esporles que podrá
contar con la totalidad de
su plantilla, esperamos repe-
tirá el equipo que presert-
tó en Capdepera que más o
menos será el formado
por Galmés , Aulí, Pa-
reja, Fu llana, Sampol,
Salamanca,	 Gual,	 Pedro
Mir, Rojas o Serra, Es-
teban y Bartolome Mir.
El Porto Cristo con
la reincorporación de Mu-
nar y Galmés, pueden dar
otro aire de juego, porque
se nota la falta de movi-
lidad en el centro del
campo y la jugada resolu-
tiva de Galmés como hom-
bre de enlace entre lineas.
A esperar aconteci-
mientos, jugar desde el
primer momento, recorde-
mos que el Porto Cristo es
un equipo técnico, un
equipo que juega al fút-
bol y que si el Esporles
responde con la misma
tónica, puede suceder cual-
quier cosa, aunque no pe-
quemos de optimistas
ni de triunfalistas: La pa-
peleta es difícil y sería
una gran hazaña, si se con-





 Tel. 55 47 13
********************
CON HORNO DE LEPA
********************
•
Mañana domingo en San Antonio de Ibiza
Portmany-Badia Cala Millor
El Badia Cala Millor
mañana domingo de despla-
za a Ibiza para enfrentarse
al Portmany equipo de
San Antonio, en la jorna-
da vigésimo-novena de la
Tercera División Nacional
Grupo Xl. El envite dará
comienzo a partir de las
16.45.
Ha sido designado para
dirigir el encuentro el árbi-
tro Sr. Gosálbez González,
hombre veterano ya en la
categoría, sabe muy bien
su oficio y esperamos que
consiga una buena labor que
deje a ambos contendientes
satisfechos.
El encuentro es muy
interesante en primer lu-
gar poi la importancia de los
puntos en litigio tanto para
uno como para otro equipo
ya que ambos precisan de
ellos, el local para no volver
a cargarse de negativos y se-
guir la escalada iniciada en
la segunda vuelta ya que en
la primera no salía de los
puestos bajos de la clasifi-
cación, mientras que en es-
ta segunda parte ha
conseguido una gran actua-
ción y ha salido de la
zona de peligro, por otra
parte el Badía precisa
puntuar para seguir en estos
puestos de cabeza, empa-
tado al Atco. Baleares y
Sporting Mahones a 38 pun-
tos y a 4 puntos del líder el
Mallorca Atco.
EL PORTMANY: El
equipo de San Antonio ocu-
pa la duodécima posición
en la tabla con 27 puntos
y un negativo, de los 28
encuentros disputados ha
vencido en 11, igualando en
5 y sucumbiendo en 12,
ha marcado 40 goles y en-
cajado 44. Ha realizado una
gran segunda vuelta en esta
liga y se ha alejado de los
puestos de peligro de des-
censo. En su terreno es casi
invencible y para enfrentar-
se al Badía parece ser que
inicialmente saltarán al rec-
tángulo de juego: Arco,
Parra II, Vázquez, Parré I,
Carri, José, Emilio, Bauzá,
Jandro, M. Angel y Boni-
EL BADIA: El equi-
po que entrena Pedro Gon-
zález acude a la isla pitiusa
con la intención de con-
seguir algo positivo que le
permita seguir en esta privi-
legiada Tercera Posición en I
la tabla y no permitir que
tanto el Baleares como
Sporting Mahonés se alejen
en la clasificación. Para con-
seguirlo el mister puede con-
tar con todos los efectivos
que cuenta el club, ya que.
tanto Quique como M.
Angel ya están en condicio-
nes de actuar si el entrena-
dor lo cree conveniente y
Martín Munar y Javier Ar-
tabe ya han cumplido su
partido de suspensión por
acumulación de cartulinas
amarillas, ello hace que el
mister pueda alinear a cual-
quiera. Al parecer viajan a la
isla vecina: Julio I, Vives,
Munar, Nadal, Sansó, Jaime,
Mir, Adrover, Onofre, Ar-
tabe, Carrió, T. Llull, Alo-
mar, Quique, Mut y M. An-
gel. Todos ellos saben que el
encuentro será dificilísimo
dado que el equipo pititilo'
está con una moral alta y
con una excelente forma,
pero también son conscien-
tes que luchando con fuer-
za, tesón, ambición y fe en
el triunfo, esta se puede
conseguir, pero hará falta
vaciarse en el terreno de
juego los 90 minutos.
FUTBOL INFANTIL
HOY SABADO A LAS
16,30 HORAS.
Hoy sábado a partir de
las 16,30 horas se disputa-
rá en Cala Millor el encuen-
tro de infantiles de Primera
Regional ante el Badía de
Cala Millor y el Juventud
Sallista. La asistencia de
público al mismo y su
'ánimo será muy impor-
tante para los muchachos
de José López que en esta
!iga 85-86 están realizando
un papel más que aceptable
y cuyos puntos en juego son
muy importantes para seguir •
en esta cómoda clasifica-
ción general.
Pizzería TRUIS
DIARIAMENTE A PARTIR DE LAS 12 HORAS
PIZZAS POR ENCARGO PARA .
 LLEVAR
La cantera del C.D. Manacor
Olímpic Alevín - Escolar, el partido de la
jornada
Sin lugar a dudas, el
resultado más sorprenden-
te de la pasada jornada, fue
la derrota del Juvenil Ma-
nacor en su visita a San-
tany í. Por otra parte
cabe destacar el empate
conseguido por el La Salle
infantil en Porreras y la vic-
toria clara del Olímpic
alevín sobre el Ramón
Llull.
Para este fin de semana
destaca sobre los demás
partidos, el que se va a
disputar esta tarde en
Na Capellera, entre los
equipos alevines del Olím-
pic y et Escolar, de cuyo
resultado que se pueda dar
en este partido va a deci-
dirse el campeón del
grupo. También es intere-





Sigue en sus horas
bajas el Manacor, que el
pasado domingo fue derro-
tado 2-0, con toda justicia
por el Santanyí. En un
partido que los loca-
les se mostraron superiores
a los manacorenses que
no dieron una a derechas.
Mañana rinden visita
al Felanitx, en donde los
juveniles manacorenses
deben intentar recuperarse,
ya que a pesar de tener el
título en el bolsillo, tienen
que jugar con más garra
y con más profundidad que




consiguió el La Salle en
su visita al Porreras, en un
partido que los jugadores
lasalianos merecieron me-
jor suerte, ya que les fueron
anulados dos goles.
Hoy reciben la visita del
Ses Salines, al que los
muchachos de Toni Rigo,
deben vencer con claridad.
Justo le vino al Olím-
pic, para vencer 1-0, al Es-
paña de Llucmayor, ya que
los visitantes crearon más
problemas de los previstos a
los manacorenses.
Esta tarde en partido
final de la presente liga,
los muchachos de Biel
Fullana, que tan buena com-
petición han realizado, visi-
tan al Escolar de Capdepera,
en donde deben por lógica
ganar de manera holgada.
ALEVINES
No pudo el La Salle
lograr un resultado posi-
tivo, en su visita al lider Es-
colar, en dónde perdió por
5-0, a pesar de jugar un
buen partido de conten-
ción.
Hoy visitan al Avance
de Allá, en un partido que





para vencer 6-1, al Ramón
Llull de Inca, ya que los
manacorenses se mostraron
en todo momento superio-
res al equipo inquense.
Esta tarde, en el par-
tido de la jornada, de la
categoría alevín, reciben
la visita del lider Es-
colar, con el aliciente
que sólo un punto separa
a ambos equipos, por lo que
una victoria del equipo de
Miguel Estrany, supondría
con toda seguridad la con-














- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Toni Mesquida,podría reaparecer frente1i1 Betis Dep., en
Na Cape fiera.
A falta de diez ¡ornadas para finalizar la Ilga
Toni Mesquida: "A partir de ahora cada
partido va a ser una final"
La temporada futbolística, 85-86, avanza de cara a la recta final que es un primor, tan sólo faltan diez jornadas por dispu-
tar y las cosas continuan sin estar nada definidas, al menos en el Grupo II de la 2a. B, en el cual figura el C.D. Manacor, son mu-
chos los equipos que todavía tienen serias opciones de lograr quedar clasificados en alguna de las siete primeras posiciones, —que
les daría la oportunidad de continuar en la categoría—. Por lo cual al equipo máximo representativo de nuestra ciudad le queda
un arduo camino por recorrer, siendo estos los combates a debatir, en casa, —entre paréntesis la clasificación que ostentan— Be-
tis Dep. (15), Ceuta (4), jaen (17), Alcalá (16) y Poblense (13); mientras que deberá rendir visita al Linense (2), Levante (9),
Talavera (8), Córdoba (6) y Lorca (20). Cabe decir que el Manacor, actualmente, ocupa la duodécima plaza en la tabla clasifi-
catoria.
Para informarnos de cómo están los ánimos del equipo, hemos realizado la siguiente entrevista a Toni Mesquida, capitán
del equipo, quien por cierto en estos mo.nentos está en período de convalecencia, tras la lesión sufrida en el encuentro Mana-
cor-Plasencia.
-¿Qué tal te encuentras
de la lesión sufrida en el par-
tido contra el Plasencia?
-El lunes me quitaron la
escayola y en estos momen-
tos aún me noto bastantes
molestias, tengo algunos
puntos inflamados, pero
voy mejorando poco a po-
co.
-¿Prácticamente estabas
sólo en la jugada que te
lesionaste, qué fue lo que
realmente te pasó?
-Fue en una jugada que
intentaba desmarcarme y
cuando iba a centrar el
balón intenté hacer un gi-
ro sobre el tobillo izquier-
do y éste me quedó fijo,
dándome cuenta enseguida
de que había sufrido un es-
guince.
-¿Cuándo te encon-
trarás en condiciones de vol-
ver a jugar?
-Todo depende de co-
mo vaya la recuperación.
para el domingo es imposi-
ble, tal vez frente al Be-
tis Dep., pero prefiero no
arriesgar, además luego de-
penderá de que el mister
confíe conmigo, ya que los
que lo están haciendo en es-
tos momentos cumplen a la
perfección.
-Toni, ¿a falta de diez
partidos, cómo ves el fu-
turo?
-El panorama se presen-
ta muy difícil, a partir de
ahora cada partido va a ser
una final, además al no sa-
car puntos en los desplaza-
mientos las cosas se nos po-
nen muy difíciles en casa,
ya que de empatar o perder
nos meteríamos con nega-
tivos.
-¿Qué partidos defini-
rías como más difíciles de
todos los que os quedan por
disput a r?
-Yo creo que todos,
ahora bien pienso que el del
Linense en campo ajeno y el
del Poblense en Na Capelle-
ra sobresalen sobre los de-
más, sin olvidar que no po-
demos dejar escapar ningún
punto de nuestro feudo.
-¿A qué se debe que es-
téis tan avasalladores en ca-
sa y tan endebles fuer a?
-Es una pregunta muy
difícil de contestar, porque
pienso que el Manacor ha
hecho méritos más que sufi-
cientes para haber sacado
cinco o seis puntos más de
los alcanzados en los des-
plazamientos, y con ello se
podido ver un poco
arectada la moral de los ju-
gadores, no hay que olvi-
dar que es un factor psico-
lógico.
-O sea, ¿Estáis faltos de
confianza?
-Tanto como ésto no,
en la plantilla reina el
buen compañerismo y tene-
mos inmensas ganas de lo-
grar la permanencia, pero
creo que nos falta el conse-
guir una victoria fuera para
que nos de confianza con
nosotros mismos.
-¿Pero el próximo do-
mingo os enfrentáis a un di-
fícil enemigo, el Linense,
que tan sólo ha dejado es-
capar un punto de su feudo?
-Sí, lleva una firme
regularidad en casa, mien-
tras que fuera, sólo ha saca-
do cinco puntos, uno más
que nosotros, por lo que
pienso que aún que ostente
una de las primeras posicio-
nes no es ningún equipo
del otro mundo. El año pa-
sado fue un equipo bastan-
te asequible para el Mana-
cor, ya que conseguimos




y sanciones, no puede ser un
duro handicap de cara al fi-
nal de liga?
-Nc cabe la menor duda
que sí, si bien por lo de-
mostrado hasta ahora
apenas se han dejado notar
las ausencias de algunos
hombres que en un princi-
pio parecían temibles. La
plantilla está muy bien com-
paginada.
-Se está hablando
mucho de la futura reestruc-
turación de la 2a. B, ¿crees
que van a evitarla, la AFE y
los Clubes?
-Hasta que no salga pu-
blicado oficialmente no me
lo voy a creer, por lo tanto
debemos de intentar quedar
entre los siete primeros y así
sería seguro que
mantendríamos la categoría,
a la vez que nos daría
opción a jugar la Copa del
Rey.
-Pongamos por caso que
el Manacor quede entre los
siete primeros, ¿qué preferi-
rías que hubiese un grupo o
dos de 2a. B.?
-A ello hay que mirar-
lo sobre dos puntos de vis-
ta, a nivel de jugador
con un grupo se ganaría
en calidad, mientras que a
nivel del club podría ser mu-
cho más perjudicial, tenien-
do en cuenta que los des-
plazamientos serían mucho
más largos y costosos, ya
que muy bien podríamos
tener que ir a Tenerife o Ga-
licia.
Lo que sí está claro
es que al Manacor le queda
a recorrer un camino con
muchos cardos para alcanzar
la permanencia, salvo que
ito se lleve a término la
reestructuración, pero no
cabe la menor duda que to-
dos cuantos defienden la
zamarra rojiblanca están lu-
chando denodadamente









CD Olímpic M	 21
CD B. R. Llull -In 21
UD Poblense 21
CD S. Jaime del B21
CD Badía C Mi. 21
CD Juv. Dep.Inca 21
UD Petra	 21
CD Consell	 21
CD Salle Man.	 21
CD Felanitx	 21

























































Andratx 2- P. Ramón Llull 1
Poblense A O - V. de Lluch A O
Badía CM 1 - Olímpic del M 4
Patronato A 1 - Cide B 4
Ato. vivero A - J. Sallista del C 1
Mallorca B 1 - R. Calvo A. del S. O
Ato. Baleares A 3 - Escolar 2
La Salle B 13 - Porreras 3
EQUIPOS E P F
CD Olímpic M	 25 22 2 1 114 11 46
CF Vir. de LlucA 25 18 4 3 63 21 40
CD Badía CM	 25 14 5 6 58 31 33
CD A. Baleares A 25 11 8 6 51 41 30
UD Poblense A	 25 12 5 8 48 45 29
CD P.R. Llull	 25 9 10 6 40 41 28
RCD Mallorca B	 25 11 6 8 50 37 28
CF Patronato A	 25 10 5 8 47 44 25
CD Cide B	 25 10 5 10 56 44 25
SD La Salle B	 25 10 5 10 52 41 25
CD Ato. Vivero A25 7 12 36 61 20
SD J.Sallista del C25 6 7 12 40 45 19
CD R. Calvo A	 25 5 9 11 32 47 19
CD Andratx	 25 6 4 15 21 42 16
UD Porreras	 25 6 1 111 26 91 13
CD Escolar	 25 1 22 22 15 107 2(1)
(1) El CD Escolar figura con descuento de dos puntos por in-
comparecencia.
INFANTIL SEGUNDA REGIONAL (GRUPO B)
Colonia 1 - Algaida 1
Margairtense 1 - Cardessar 2
Poreras 2 - La Salle M. del M. 2
Campos 2 - Montuiri O






13	 2	 41	 13
CD Campos	 16
	
12.,	 3	 1	 45
Porto Cto. CF	 17
	
12	 2	 3	 46
CD Ses Salinas	 15
	
10	 3	 2	 49
UD Petra	 16
	
10	 2	 4	 44
CD Margaritense 15	 4	 5	 6	 23
UD Porreras	 16
	
5	 3	 8	 39
CD La Salle Man.16
	
5	 3	 8	 25
CD S'Horta	 16
	
4	 4	 8	 31
CD Montuiri	 16
	
2	 2	 12	 13
CD Algaida	 17	 1	 3	 13	 10
UD Colonia	 15
	
0	 4	 11	 14
ALEVINES PRIMERA REGIONAL (GRUPO A)
Escolar 5- La Salle M del MO
Juv. Dep. Inca 8 - Avance 1
Petra 4 - Poblense 3
España 2 - San Jaime del B 9
Consell 3- Santa Maria O
Badía C. Millor 2 - Felanitx 1















Santanyí 0- Escolar 6
Poblense 6 - Barracar O
Felanitx O - Bto. R. Llull - Inq.1
San Jaime del B 5- Avance O
J. Sallista del C. 3 - Consell O
Juv. Dep. Inca 5 - Badía CM 3




CD Juv. Dep.inca 24 22 1 1 128 23 45
CD Olímpic M 25 20 2 3 107 24 42
SD J.Sallista C 25 15 4 6 40 25 34
CD B .adía CM 25 15 3 7 85 26 33
UD Poblense 25 15 2 8 66 32 33
CD B. R. Lull -In 25 12 7 6 54 34 31
CD Escolar' 24 12 3 9 58 41 27
CD España 25 10 6 9 44 45 26
CD Felanitx 24 9 3 12 58 54 21
CD Sarítanyí 25 6 1 18 23 88 13
CD S.Jaime B 25 6 1 18 39 87 13
UD Barracar 25 5 2 18 34 109 12
CD Avance 24 4 2 18 34 110 10
CD Consell 25 2 3 20 28 100 7
Basquet
RESULTADOS PARTIDOS DIAS 8 y 9 MARZO.
Fe y Bar, 34 - M. Mallorca, 62
C. La Estrella, 48 - Bingo, 58
Mòdul, 52 - C. La estrella, 50
Tai Tenis, 32 - Son Macià, 20
PARTIDOS PROXIMA JORNADA -15 Marzo 1985.
Fe y Bar - Bingo Lakers, 6 h. Can Costa.
C. La Estrella - Mòdul, 7 h. Can Costa.
Dia 16 Marzo 1986.
Sa Sibona Sa Bona - Son Macià, 10 h. Can Costa.
Tai Tenis - Bingo Laker.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
IFEIRIEZFI-Hnos.
FOTO VIDEO — CINE
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Servicio de revelado .
12 :15d/110S a video sus pelsculas S 8
, CAL' • A14 JUAN B DE LASALLE.
	 MANACOR
TvIts: 55 10 52
	 55 10 IS
Torneo de fútbol Peñas
partidos a celebrarse los días 15 y 16-3-86.
GRUPO A.
Chaplin - Ses Delícies; 15-3-86; 15,15h. Son Servera.
Bar Toni - Bellpuig; 15-3-86; 15,00 h. P. Frau.
Sa Votla - Bar JF.; 16-3-86; 11,00 h.; Jordi Recé.
Monumento - P. Mallorca; 15-3-86; 16,45 h. Porto Cristo.
Ca's Fraus - Alameda; 16-3-86; 11,00 h.; P. Frau.
Can Simó - P. Orquídea; 15-3-86; 17,00 h. ; Son Servera.
Descansa: Toldos Manacor.
GRUPO B.
Son Macià - Amba Romaní; 15-3-83; 16,30 h.; S. Macià.
Mingo - S. Recaj; 15-3-86; 15,00 h. Porto Cristo.
Cardessar - San Jaime; 16-3-86; 9,00 h.; San Lorenzo.
Es Forat- P. Manacor; 16-3-86; 9,00 h.; P. Frau.
S'Estel - Bar Nuevo; 16-3-86; 10,30 h.; Son Macià.
P Majórica - Calas M.; 15-3-86; 16,45 h.; P. Frau.
n••nn•
• Jui Sumida Bauzá, dd
eklb de 'M.o Olímpico
Manacor, proclamó**
C33312pek de Raleares en
pistola' es avancarga, en lo
pruebei-ificiales celebradas
en lag illetaladones de tiro
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en las prueba no hicieron
cimiti=ja que quedarían
.• entre las ocho
primeras ~dones. He
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José Sureda, campeón de Ba-
leares en pistola de avancarga
MERCERIA CASALS
Géneros de punto
clSoliman no. 4 (Delante Campo de Fútbol)
Tel. 55 1959
Venta de: Chandals, faldas Sra.
Jerseys Cab. Sra., niño - a
Pantalones Cab., Sra., niño-a
Camisas - chaquetas - vaqueros etc.
Carreras de caballos
Programa de siete carreras para esta tarde
Programa compuesto
por siete carreras el anuncia-
do para la tarde de hoy, sá-
bado, y que a partir de las
15,30 horas se desarrolla-
rá en el hipódromo de Ma-
nacor. El máximo alicien-
te de la reunión se centra en
la séptima carrera puesto
que a un buen lote de
importados en competición
—trece ejemplares— hay que
añadir que ésta se inicia con
un fondo de 71.950 pesetas
para la apuesta trío además
del especial del día.
Diecisite inscritos en el
premio Fomento han moti-
vado que esta carrera se
haya desdoblado quedando
con ocho la primera, con
History y Faisal como fa-
voritos y nueve la segun-
da en la que Hossana Khan
y Harisol salen con buenas
probabilidades de cara a la
victoria.
En la tercera, premio
Baccara, diez caballos to-
marán la salida tras el autos-
tart, apuntandose los nom-
bres de Coñac Mora y Alon-
dra Worthy como posibles
vencedores de la misma,
aunque Bafiro d'Or, de en-
contrarse bien de forma,
puede conseguir algo posi-
tivo.
El premio Quo Vadis
vuelve a tener una buena
inscripción puesto que son
12 los productos que van
a tomar la salida y una vez
más el buen caballo de la
cuadra Cala Ratjada sale
como favorito para alzarse
con una nueva victoria.
Tras él varios nombres se
apuntan como posibles
colocados: Edik, E Boni-
ta o Eva.
El premio Birmania,
con nueve inscritos, tiene en
Bella Ley su máxima candi-
data a la victoria tras la bue-
na actuación que tuvo el
último sábado, aunque tam-
bién debe contarse con Vi-
sir y Bell Mahon SM.
En el premio Birmania
II once nacionales de cate-
goría van a disputarse el
premio con la actuación de
Zumbón Mora, caballo ha-
bitual en el hipódromo pal-
mesano que en muy pocas
ocasiones se ha desplazado
a Manacor, se trata de un
producto al que se ha ca-
talogado en múltiples oca-
siones como el mejor na-
cional de todos los tiem-
pos. El caballo, tiene mu-
chas posiblidades para lo-
gar imponerse a sus riva-
les en esta ocasión pues-
to que su superioridad es
clara, aunque debe tener-
se en cuenta que es un
animal problemático, con
unos desmontes especta-
culares que en ocasiones le
privan de conseguir mejo-
res resultados. Otro de los
favoritos en esta carrera
puede ser Voltó, o bien
Cartumach.
Para cerrar la reu-
nión se disputará el pre-
mio importados con una
matrícula de trece caba-
llos que van a complicar
el pronóstico de la apues-
ta trío que sale con un
fondo de 71.950 pese-
tas. Como favoritos se
pueden apuntar al semen-
tal Jorim Assa y a Ke-
crops que en la pasada
reunión tuvo una bri-
llante actuación marcan-
do un crono con el cual
supero su propia marca.
También deben tenerse
en cuenta a Luberian, Jar-
vis o Jour de la Londe, sin
desmerecer para nada la to-
talidad del lote, todos ellos
de auténtica categoría.
Para finalizar apuntar
que la próxima reunión se
celebrará el Viernes Santo
puesto que el Domingo de
Ramos en Son Pardo va a
tener lugar la tradicional
D iada.
SEGURIDAD MANACOR
Av. Salvador Juan no. 39
DETENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
PUERTAS CORTAFUEGOS, ALARMAS ROBO
LUCES DE EMERGENCIA, PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD, etc.
SABADO, 15 DE MARZO DE 1986 - A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	
A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 4, 5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
C. 8inifaret 1	 H. PRIDE 2.200	 G. Pons -- Ya4 Rodeo C -Kala Andrea
M. Obrador 2 HANLEY 2.200	 J. Cabrer -- Yc4 Giato - Zarzuela M.
Picó-Mas 3 HORSE SENATOR 2.200	 G. Mas -- Cc4 Ole Senator-Adelina --
P. Inquense 4 HIATO 0. 2.200	 J. Reinoso 0. 1/2 Cc4 Giato - Pinera 5.000
M. Munar 5 EY 2.200	 Propietario 2/3 Ca6 Oscar CII-Querida d'Or 10.500
J Miguel 6 HAYRES SENATOR 2.200	 G. Suñer -- Cn4 Ole Senator-Miss Kid 12.000
SEGUNDO PELOTON 	
G. Coll 7 H ISTORY 2.200	 Propietario 2/3 Yc4 lquelon-Ninoska D'Or 16.500
J Mesquida 8 FAISAL 2.200	 Propietario 1/2 Cc5 Brio Gandchamp - Zoraida 22.000
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	
A las 3,50 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 4, 5 y 6 años que no hayan ganado 4.500 pts.Matrfcula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Pm t. s.c.e. Origen S. ganadas
Hnos. Riera M. 1 HIGEA 2.200 A. Riera A. Yc4 Oscar CI I -Quenia Khan 24.000
B. Barceló 2 E. MARINO 2.200 J. Fuster Cc6 Brio Grandc.-Zamarina 24.000
O. Riera 3 EMBATE 2.200 Propietario Cc6 Oscar CII - Mongolia 24.500
C. Son Sureda 4 HOSANNA KHAN 2.200 J. Riera J. 1/2 Yc4 Monet - Tania Khan 26.025
J. Cuadros 5 HOT WORTHY 2.200 S. Riera Cc4 Aneto - Violeta D. 27.975
Hnos. Servera 6 FULMINANT 2.200 A. Pou Cc5 Gomus-Quinoa P 31.600
SEGUNDO PELOTON 	
J Matas F. 7 FAQUINA 2.200 J. Vaquer 2/3 Yc5 Brio Grandc.-Caprichosa 36.000
C. Torre Florida 8 FORT MORA 2.200 G. Jaume 2/3 Cc5 Aneto - Palomina 38.500
Sa Corbaia 9 HARISOL 2.200 D. Ginard 1/2 Yc4 Hissouney-Marisol 44.400
TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	
A las 4.15 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero) •
Para productos nacionales de 7 o más años que no hayan ganado 50.000 pta. desde el 1-10-84 ni 100.000 desde 1-10-83.
Matrícula; 120. Forfaít: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Pmt. s.c.e. Origen S. ganadas
C. Martí d'es Pla 1	 DANI 2200. 	 J. Bauzá C.(ap) Cc7 P. Ornebjerg - Robinsona 23.865
Sa Corbaia 2	 BOIRA D'ABRIL 2.200	 G. Mas Yn9 Sambo Trolle-Jordilla 27.500
G Pons 3 COÑAC MORA 2.200	 J. Gual Ca8 Urbain VIII-Nilma 29.550
J Aloux 4 ALONDRA WORTHY 2.200	 Propietario 1/2 Yc10 A. Worthy - Lucana 33.600
C. Takyu 5 TAKYU M. 2.200	 J. Gelabert Cc14 Vestjyden - Ganga 38.000
J. Martí 6	 C. BETIS 2.200	 A. Juan Cn8 Betis P-T. Pride 40.900
SEGUNDO PELOTON 	
j. Salva 7 CARAMBA MORA 2.200	 G. Coll -- Yn8 Urbain VIII - Toscana 40.980
Hnos. Riera B. 8 ZAINA G. 2.200	 M. Durán S. 2/3 Ycl 1 Renaldo B - Olga Y. 41.800
Snt. Sureda 9 BAFIRO D'OR 2.200	 J. Santandreu P. 2/3 Cc9 Volcan Jolie - Nika P. 47.500
S. Riera M. 10 BAULA 2.200	 F. Solivellas Yc9 Poker - Narquilla 49.800
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo; 1.200 al tercero)
Para Productos nacionales de 4, 5 Y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts.
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o premio C. conductor: 1000 pta.
A las 4,45 h.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Prnt s.c.e. Origen S. ganadas
P. Novaho 1	 HAMILTON 2.200	 P. Capellà Ca4 Hongrius - Sarioka 45.500
Hnos. Riera B. 2	 EDIK 2.200	 M. Durán S. 2/3 Cc6 Souriant Quercy -Devant M. 50.000
M. Cirer 3	 FOPHI 2.200	 Propietario Ya5 Brio Grandc.-Sophi 54.100
Hnas. Galmés 4 HISTER 2.225	 A. Riera M. Yc4 Ego - Pimpinela II 81.275
Sureda 5	 E. BONITA 2.225	 M. Adrover F. 2/3 Yc6 Radar - Quicoina 83.950
J. Martí 6	 ESPITA 2.225	 G. Lliteras Ya6 Uvally - Ambiciosa 91.200
Hnos. Llobet 7 FATIMA SENATOR 2.225	 B. Llobet Ya5 Ole Senator - Venecia 98.600
Miralles 8 ENEIDA 2.225	 J. Riera J. Ya6 Oscar CI I - Vodka 125.150
J. Torrens G. 9 EVA 2.250	 A.Binimelis Ya6 Elido - Quedalina 136.300
Hnos. Garau 10 HIVERN 2.250	 B. Garau 1/2 Cc4 Horsepower-V. Pamela 157.272
A	 Llinás 11 EL JHAZAIR 2.250	 S. Riera Cc6 Oscar CII-Zinia SF 164.802
Sureda-Santand. 12 ENEIBA 2.250	 J. Sureda Ya6 Eaque Grandc.-Nika Pir. 180.400
Trianon B - Cariñosa
Vestjyden - Mongolia




















Cn10 Horsepower - Renata
Yc7	 Prins Orneberg - Trianera




QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
15.000 ptas. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 ptas. desde el 1-10-84 6 100.000 desde el
1-1-83. Matrícula: 150. Forfait: 200/O del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 5,15 h.
s.c.e Origen	 Sumas ganadasPropietario	 N Caballo	 • Dist Conductor	 Prons
	  PRIMER PELOTON 	
G. Pons	 1	 TRUMAN	 2.20C J. Pons (ap)
M. Riera	 2	 VINOLIA	 2.200 Propietario
Hnos. Bassa	 3 BE LL MAHON SM	 2.200 J. Bassa
C. Son Frau	 4 VISIR	 2.200 J. Durán O
Son Llulls	 5 VARCOLINA P	 2.200 A. Pou
A Nicolau	 6 DORIA	 2.200 Caty Massanet
	  SEGUNDO PELOTON
J. Planiol
	
7 ARGYLE POWER	 2.200 M. Fluxá S
D. Cabrer
	 8 DIVINA DE PRINS	 2.200 J. Sa.ireda
B. Morey
	
9 BELLA LEY	 2.200 J. Santandreu
SEXTA CARRERA- PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	
A las 5,45h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero, 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el 1-10-84 6 100.000 desde 1-10-83. Matrícula: 150
forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Hnos. Bassa 1 BOCA RATON 2.225 J. Bassa Cc9 Sam Frisco - Sara Montiel	 74.800
M Adrover J 2 VADERA 2.225 A. Riera A Yc12 Ornifle - Amiga	 79.800
S Bordoy 3 ALIS DIOR 2.225 Ccaty Bordoy Yt10 Prigotsy - Pompeya	 80.750
Hnos. Riera M 4 BABIECA CII 2.225 A. Riera A Cc9 Oscar CII - Quenia Khan	 83.120
S Ruiz 5 DINAMIC 2.225 J. Bauzá (a) -- Cc7 Kairos Katrineberg - Rima.	 90.065
Hnos. Jaume 6 BEN D'OR 2.225 J. Jaume 2/3 Cc9 Greco - Flor de Loto	 95.700
C. S'Espital 7 E POMPONIUS 2.250 S. Rosselló -- Cc6 Radar Turista Fox	 100.050
Portell Vich 8 VOLTO 2.250 J. Durán 0 1/2 Ca12 Nectria - Miss D'Or	 100.500
Peña Tania 9 ZETA 2.250 R. Hinojosa -- Ycl I Rdar - Portuguesa	 123.750
C. Torre Flori 10 CARTUMACH 2.325 G. Jaume 2/3 Cc8 Roya) Cambais - Milagrosa 355.280
P. Brasilia 11 ZUMBON MORA 2.325 J. Riera J 1/2 Ccl I Sans Souci - Pat G	 355.280
TRIO ESPECIAL Fondo trío: 71.950 ptas.
SEPTIM A CARRERA PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 6,20 h.
20.000 ptas. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos Importados. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Dos Perellons 1 LADSOUKO 2.200 D. Ginard Cc9 Mitsouko -Agravante --
A.Garau 2 KALIN DU SURF 2.200 J. Riera J Ca10 Valreas - Carolina 17.000
Hnos. Garau 3 LUBERIAN 2.225 B. Garau 2/3 Ca9 Niky des Egangs - Tubereus 33.000
Hnas. Galmés 4 CLISSA 2.225 A. Riera M Yc9 Nideal - Inga D 34.000
Son Moragues 5 JARVIS 2.225 J. Santandreu CcIl Nivose - Solange D 36.000
M. Pascual 6 JOUR DE LA LONDE 2.225 S. Riera 1/2 Cali Blue Bird II-Deft II 42.945
C. Blau Grana 7 BANG DU PADOUENG 2.225 J. Galmés F Cc19 Isard du Pac - Pactole 43.025
J. Servera 8 GUS 2.225 A. Pou Cc14 Ulric - Perle Charmoise 49.220
S. Sementales 9 JORIM ASSA 2.250 S. Rosselló 1/2 CcIl Cotentin - Tarassa 55.000
J. Martí 10 HERONNEAU 2.250 G. Lliteras Ca13 Un Jour Viendra - Ukalina D56.000
Son Moragues 11 MISS DE BROUTAIL 2.250 S. Riera M Yc8 Titus Grand - Eclipese du P 58.610
Hnos. Riera B 12 KECROPS 2.250 G. Riera 1/2 Cc10 Sang d'or	 Tyranie 79.800
Son Neixent 13 HOTE DE RAMPAN 2.275 M. Galmés Ca13 Scherzo - Myrtue 97.600
PROXIMA REUNION 28 MARZO Distancia 2.100 mis.
Carrera Especial potros hasta 9.000 ptas. ganadas
DIA 5 de ABRIL
Carrera Especial Generación L Distancia 1.200 mts.
II Cross Popular Snoopy
El pasado día 9 de Mar-
zo, se realizó como en años
anteriores, el -CROSS PO-
PULAR SNOOPY, en
su tercera edición, que
como en años anteriores
tuvo una gran participación
y un gran éxito, gracias
a la colaboración prestada
por la Guardia Civil de
Trafico,
	 la	 Policía	 Mu-
nicipal,	 la	 Policía	 Na-
cional y el Radio Club
Cultural de Manacor,
que en todo momento
daban información de la
carrera, y además .a la
buena organización de la
prueba que con - ía por
cuenta de un nuevo
Club de Atletismo for-
mado a finales del año pa-
sado, y que ya organizó
otro Cross Federado en
Enero de este año;
el	 Club	 YAMA.	 El
Servicio	 de	 ambulancias
también colaboró si-
guiendo siempre de cer-
ca la carrera y que gra-
cias a Dios no fueron ne-
cesario sus servicios.
El Cross se realizó en
las siguientes	 categorías
Cadetes,	 Junior,	 Prome-
sas, Senior, Féminas y
Veteranos y hubo trofeos
para tos tres primeros cla-
sificados en cada categoría,
menos en la categoría Se-
nior que se entregaron cin-
co trofeos, también se en-
tregaron cinco trofeos a los
cinco primeros locales que
no obtuvieron copa en su
categoría y un trofeo al
Club que más atletas
ti ajo a la prueba, la cual




CAD E TÉ S
1. - Miguel Serra (Yama)
2.-Antonio Durán (la Sa-
llel
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PAR TIC IPAC ION
Fidipides
Esperamos	 que	 el
Club Yama, siga cose-
chando éxitos tanto en la
organización de carreras
como sus atletas en las prue-
bas que particpen, que se-
gún nos dice su Presiden-
te D. José Puig, lo pri-
mero se lo debemos a
todas las entidades que
colaboran siemore ron
1105011.0S tanto of irla IPs:
Consell • Insular de Ma-
llorca, el Ilmo. Ayto de
Manacor, etc. cómo a todas
las casas particulares que
son muchas las que nos
apoyan pra la realización
de las carreras a los que
doy las gracias. Y lo segun-
do al sacrificio de nues-
tros atletas que gracias a
su trabajo diario van subien-
El pasado fin de se-
mana en El Velódromo de
Algaida, tuvo lugar la
interesante reunión Inter-
velódromos, donde el
equipo balear, tras enco-
nada lucha se proclamó
Campeón y nuestro paisa-
no el ¡oven Jaime Riera
conquistó el primer pues-
to en la prueba de veloci-
dad al desbancar al super
velocista valenciano Gavi-
lán.
En la americana, for-
mando pareja con Pal-
mer, lograron un meritorio
segundo lugar.
Para esta tarde de
hoy sábado, el equipo
do escalones en este
deporte y algunos ya van
consiguiendo éxitos y de-
¡ando en buen lugar su nom-
bre, el nombre del club y
el de Manacoi, como es el
caso de David Gomariz,
atleta de nuestro Club y
que nos fue a representar al
Campeonato de España de
Cross.
balear ha viajado a Cas-
tellón, para disputar otro
envite de Intervelódromos
en aquella ciudad, esperan-
do consigan poner muy




los colores de su nuevo
cub, el G.D. Minaco.
COMPRARIA
FURGONETA CUBIERTA
TIPO Saba o Ebro
o similar







DE TENIS DE MANACOR,
El Torneo Social de Te-
nis que en 'el día de la fe-
cha celebra sus finales en
las Pistas del Tenis Mana-
cor, ha resultado de los más
grandes que el Club ha or-
ganizado, tanto en partici-
pación, colaboración y or-
ganización, pudiendo califi-
carse de extraordinario el
éxito alcanzado en todo.
HOY GRANDES
FINALES A PARTIR DE
LAS 16 HORAS.
Esta tarde a partir de
las 16 horas se celebran
las finales del citado Tor-
neo con la siguiente progra-
mación, salvo que a última
hora puedan modificarse:
A las 16 horas en Pista
núm. 1.- Final Damas Grupo
A, entre Antoni Amer Fons
y María Ginard Salas.
A las 16 horas en Pis-
ta núm. 3.- Final Caballe-
ros Grup B (aún sin
conocerse los finalistas a la
hora de escribir esta cróni-
ca).
A las 16 horas en Pista
núm. 4.- Final Damas Grupo
B, entre Lina Riera y Juana
Melis.
A las 17 horas en Pis-
ta núm. 1.- Final Caballeros
Grupo A.
A las 17,30 horas en
Pista núm. 3.- Final Caballe-
ros Grupo C, entre Felipe
Rubio y Sebastián Solano
Munar y.
A las 17,30 horas en
Pista núm. 4 Final Dobles
Caballeros a las 18,30
horas en Pista núm. 1.-
Sobre estas finales co-
mentaré los que a mi jui-
cio pueden ser ó al menos
para mí tienen más posibi-
lidades de ganar, después me
suelo equivocar, como me
ha pasado en los pronósti-
cos que di' en A Tota Pla-
na, pero para eso estamos
y equivocarse es humano y
de rectificar de sabios.
En el Grupo A de Caba-
lleros para mí el ganador de-
be ser Antonio Nadal.
En el Grupo B, las cosas
están difíciles, pero me
arriesgo a favor de Bernardo
Gelabert.
En el Grup C y viendo
en la forma en que están los
dos finalistas, lo tengo ne-
gro, pero me inclino por Se-
bastián Solano Munar, si no
le traicionan los nervios.
En Dobles caballeros
aún no se sabe quien juega
la final, pero de estar en
ella los hermanos Rosselló,
yo me inclino hacia ellos,
pero justo, justo.
En Dobles Damas creo
deben ganar la pareja Amer-
Gomila.
En el Grup B de Muje-
res me inclino a favor de
Juana Melis y en el Grupo
A mis pronósticos son a fa-
vor de Antonia Amer. Ya
veremos cuantos aciertos
consiga. Ah., que nadie se
moleste en estos pronósti-
cos, si me equivoco, les pro-
meto mis diculpas.
CENA DE ENTREGA DE
TROFEOS.
A las 21 horas en el
Restaurante del Club Tenis
se celebrará hoy a las 21
horas, la cena entrega de
Trofeos del Torneo Social
a la que se espera asista
aparte de casi la totalidad
de los participantes en el ci-
tado Torneo, muchas otras
personas afectas al Club y
jugadores que por una ú
otras causas no han parti-
cipado, por lo que se pre-
para una tarde noche de
gran fiesta en el Tenis Ma-
nacor y se espera gran con-
currencia de público que es
lo más bonito para los
que juegan este Deporte.
COMENTARIOS
TECNICOS.
Observé en mis diarias
visitas a las Pistas donde se
juegan partidos de campeo-
nato, todas clases y for-
mas de juego, pero uno de
los que me llamaron la aten-
ción fue una pareja de do-
blistas, que por sus formas
de coger las raquetas, uno
pasa pena de que se les rom-
pan o bien los dedos de la
mano o bien la mano mis-
ma, pero no, y así y todo
ganaron algunas partidas.
Otra grata sorpresa, es la
progresión de dos jóvenes,
Miguel Nicolau y Sebastián
Solano, el primero tuvo
la degracia de tenerse que
enfrentar al segundo y ca-
yó, pero Sebas, está cada
día más fortalecido en todos
sus golpes y técnicamente
ha subido muchos enteros y
sobre todo, tiene una afi-
ción tan grande, que para
mí y por la edad que tiene
está llamado a ser figura,
ah! y ya va perdiendo el vi-
cio de tirar la raqueta al sue-
lo. Vi que un Veterano, un
poco moreno él, dio al tras-
te con las aspiraciones de un
jovencito con bastante ca-
tegoría, y es que ya lo dice
el refrán, quien tuvo, retu-
vo y guardó para las grandes
ocasiones. Hay un señor que
aún juega, que tiene loco
a los organizadores, pues ca-
da Torneo que participa, lle-
ga a jugar tal cantidad de
partidas, que en el Club has-
ta han acordado hacerle una
pista para él solo. Un señor
que para mí era favorito en
un grupo determinado, fa-
lló ante un jovencito y es-
to duele y no vean el en-
fado que se cogió, pero co-
mo todo en la vida, eso pa-
sa y una vez pasado, hasta
se olvida y todo. En muje-
res, bueno en asunto de mu-
jeres, mejor no meterse, pe-
ro algunas se pasan, y las
hay que habría que darles
una reñida por no saber ga-
nar cuando los hados les son
favorables, pero y si se en-
fadan que haremos, natural-
mente calleros. Hay alguna
mujer de las que han parti-
cpado que el Club le paga
porque deje de jugar, ya que
siempre la encontramos en
la pista y esto es ruinoso.
No se enfaden por los
comentarios, sabéis que es
broma bastante de ellos, pe-
ro no todo va a ser serio,
pues para serio ya estoy
yo < vale.
Ah, les espero a to-
dos por las pistas estar tar-
de, si alguien me conoce y
quiere saber alguna cosa que
le pueda interesar, no lo du-
den.





















































Dins aquest embull de
 lletres hi
trobareu es nom de deu pobles
de l'Illa de Mallorca.
CINE FELANITX
Viernes y síbados a las 9,	 noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
Es admirada. Es deseada. Pero permanece en el misterio.
nitEE\ -rt RNFR	 XN 1110\1 PIAIKINS en
LA PASION DE CHINA BLUE
Iii film de 1n 1;:\
Y en el mismo programa:
BLASTFIGHTER
t , 1 a Cnerza de la en !fan la )
¡Tan estremecedora y fabulosa como "Acorralado"!
FUGA DE VOCALS.
L— S—N N--SP—R— LL—T,
N— L— T—L—NT C—MP—N—TG—,
N— L'—M—R C—N-- LL—N—TG---

















desa. Ca. 2.- Cops forts que
hom rep, que hom dóna, esp.
amb el palmell de la Má s Pro-
nom. 3.- Cent-u. Consonant.
Poc animós, no gens agosarat,
per una manca de confiança en
si mateix, 4.- Qualitat de lú-
cid. Mamífer solípede. 5.- Ad-
verbi. Substancia resinosa aro-
mática que flueix de certs ar-
busts . Consonant. 6.- Vas en
forma de nau on es guarda l'en-
cens per a les cerimònies del
culte, Part d'un ormeig de
Pesca on van enganxats els
Ploms. 7.- Lloc on s'adora a
Déu, un ídol, etc. Termina-
ció n,erbal. 8.- Antic nom de
la torre en el joc d'escacs. Con-
sonart. Punt del qual un feix
de raigs divergents sembla pro-
venir. 9,- Cadascuna de les bran-
ques o divisions d'una cosa ra-
mificada. 10.- Simbol del car-
boni. Al rev. article. Al rey. En
l'antiguitat, poema IírIc. Nom
de lletra. Símbol del sofre. 11.-
Planta de la família de les
umbel.líferes, de Ilavors car-
mina.:Ives i aromátiques. Inflo-
rescència en cima en qué cada
eix produeix dues rames. 12.-
En petita quantitat, en petit
nombre, Al rey, Acció de fon-
dre o de fondre's. l'efecte. No-
ta musical.
VERTICALS: 1.- Posar
(coses) l'una damunt l'altra
fent piló, Individu corn a
formant part d'una col.lectivi-
tat. 2.- Que vacuna. Adverbi.
3,- Símbol del titani. Cent.
Relatiu a les vocals. 4.- Dit de
la palmera que fa dàtils. Taula
de l'altar sobre la qual es dlu la
missa. 5.- Cent-u. Prelat que
presideix la dataria apostóli-
ca. 6,- Símbol del tàntal. Temps
transcorregut des que un home
ha començat a viure. Esser fan-
tástic. 7.- Al rey. Es la tercera
persona del pretèrit perfet del
ver Dar. Que gaudeix de bona
salut. Ordre de rèptils que com-
prén les serpents. 8.- Tètans.
Estil d'ornamentació molt de
moda a Franca el segle XVIII.
9.- Afirmació. Sol en el seu
gener. Al rev, nota musical. 10.-
Consonant. Mamella. Edicte del
tsar. 11.- Deixat de band. Pre-
posició que hom enuncia i es
Proposa mantenir. Al rey. pro-
nom. 12.- Cobejar, anhelar.








quan es sol es pon,
i m'aixec
quan surt es sol.
SE NECESITAN DOS CHICAS
PARA GUARDAR NIÑOS
Los miércoles y sábados de 8,30 a 11,30
de la noche. A 300 ptas. la hora
Informes: 55 18 65
De lunes a viernes
a partir de las 3 de la tarde
DINIECRES, 19
13» AVANC INFORMAD»
1935 NI »GOMA VEGADA
Trocaos










El lugar ideal para tomar una copa,
dentro de un ambiente agradable.
Cada viernes y sábado
Música ambiental en directo
A partir de las 10,30 noche
*********
Con la actuación de
Tv7
SSAITE, 1S
»AS MATINAL A TV3
14» AVANC INFORMATIV




RUS LA DONA SIONICA





"El rastra de I assassi
DIUMENGE, 16
»AS MATINAL A TI
Conoirl
1L» AVANC INFORMATIU
1131 EL REI MOLR
15.31 LA PEL UCIAA DEL COUMENGE
"L44 menlabom de Tenme
17» ELE DUCS CYAHAllARD
111»014131.11, OIGUI...
MAS PLATIII DE NATA
Poltrona bogas
S. Laum110.





SUS CO.40 I PRINCIPIS 051.5 70
(Cap. 3)
EL» GOL A 001.
DILLUNS, 17
13..35 AVANe INFORMATIU

























































1111.45 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
11415 CONCUFIS
Si» TELENOTICIES
31» MAFIA, LA SOCIETAT DEL CRIM






















24.101 CINEMA DE MITJANIT
Dl, 010110Kanato ShIndo




1 a. Cadena	 2a. Cadena.:
10,30.-El día del Señor-	 7.00. Agenda.
Santa Misa	 7,15.- Curso de francés.
11,30.-Pueblo de Dios	 7,30,- manos artesanas.
12,00.-Estudio Estadio	 7.45.- Arte y tradiciones popu-
3,00.-Telediario	 lares.
3,35.-Dragones y mazmorras	 8,05.- La hora de Bill Cosby.
4,05.-Sed buenos... si podéis	 8 30.- La noche del cine Español
4,55.-Si lo se no vengo	 11.30.- Ultimas preguntas.
5,50.-Pumuky	 12.00.- Metropolis
6,15.-Documental
7,10.-De 7 en 7









10,55.-Estudio estadio	 4.30.- La tarde.
00,30.-Despedida y cierre	 5.20.- Avance Telediario ,
5.25.- Dentro de un orden.




8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario.
9 . 05.- Punto y aparte.
9,15.- Directo en la noche.





































12,00. Despedida y cierre
DOMINGO 16 Marzo
LUNES - 17 Marzo.
la. Cadena:
3.00 Telediario.




5.25.- De aquí para allá.
5.50.- iHola chicos!
6.00.- Barrio Sésamo.
6.30.- El espejo mágico.




9.05 - Punto y aparte
9,1 r,- El hombre y la tierra.
10.40.- Vivir cada día.





7.15.- Cürso de francés.
7,30.- Manos artesanas.
7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.
8.00.- Tablón de anuncios-2.
9.00.- La montaña mágica.
10.00.- Tiempos modernos.
11.00.- Búscate la vida.
12.00.- Metropolis.









6.30.- Las aventuras de Puppy.
y sus cachorros.
7.00.- A media tarde.
7.30.- Tocata.
8,30.- Telediario.
9.05.- Punto y aparte.
9.15,- Media naranja.
9.45.- Sesión de Noche.




1,00.- Crema y nit de foc.
2a. Cadena:
7,00.- Agenda.
7.15.- Curso de francés.
7.30.- Manos artesanas.




8,30.- Con las manos en la masa.
9.00.- Fin de siglo.
10,30,- Jazz entre amigos.
11.20,- Enredo.
11.45.- Tiempo de creer
12.00.- Metropolis.






5.25.- El arte de vivir.
5.50.- i Hola chicos!
6.00,- Barrio sésamo.
6.30.- El kiosko.
7.00.- Elegir una profesión.
7.30.- Al mil por mll.
8.00.- Mash.
8,30.- Telediario.
9,05.- Punto y aparte.
9.15.- Segunda enseñanza.
10.10.- Jueves a jueves,






7.15.- Curso de trances.
7.30.- Manos artesanas.

















7.00.- Ana, Ciro y Compañia.
7.30.- Al galope.
8.00.- Más vale prevenir.
8,30.- Telediario.
9.05.- Punto y aparte.
9,15.- Un, dos, tres.
10.50.- Pepe Carvalho.
11.45.- Semana catalana de ci-
clismo.
11.55.- Telediario.




7,15,- Curso de francas.
7.30.- Manos artesanas.
7.45.- Arte y tradiciones popula-
res.
8.05.- Así es Hollywood.
8,30.- Especial viernes.
10.00.- Teatro 2 ,




Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.
Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) 	 Teléfono 55 43 02
Revista d'Intormacio benerai
Dep. Legal. 520 -1980.	 n
Director: Antoni Tugores
Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR
Horari de nilsses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Maca
20 • Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30
 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo






Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, a Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Urgencias
5540 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
	 155 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente
55 10 86(diurnos) -55 45 06
.(nocturno y festivos): Grúas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres




Es Rafal (Palma), Policl. Mi-
ramar (Palma), Can Pastilla
(Palma), S'Esglaieta (Palma)
Can Picafort, Felanitx -
Fontanet, Cala Ratjada,
Bendinat, Vilafranca, Cra.
de Lluc - Inca, E.S. FE-
BRER (Manacor - excepto
meses julio y agosto)
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General	 Luque
(Inca), E.S. Febrer (Mana-
cor)
Estanco
Día 16 núm. 4, c/Colón.
ESPORTS
Informació esportiva a les
Mines d'aquesta revista,
hi ha un poc de tot, cross,
tenis, básket, carreres




Divendres, a les 8,30
h. conferència a "Sa Nos-
tra", a càrrec d'en Josep





la seva companyia, a les
10 del vespre.
Diumenge a les 12 del ma-
tí, festa de l'India, orga-
nitzada pels "Hare Krsna"
entrad. gratuita.
Día 14 Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 15 Ldo. L. Lada-
ria, General Franco.
Día 16 Ldo. Servera,
Sa Bassa
Día 17 Ldo. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 18 Ldo. P. La-
daria, c/Bosch.
Día 19 Ldo.	 LLull
Avda. Antonio Maura.
Día 20 Ldo. Llodrá,
Avda. Juan Segura.
Día 21 Lda. Mestre
Vda. Mossen Alcover.







Com cada dia, "Bingo"
a la Sala Imperial, espe-
cialment el dissabte i diu-




Divendres i dissabte a partir
de les 9 h. i els diumenges a
partir de les 3 del capvespre.





Tel. 50 29 63
De 10,30 a 11,30h.











Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50
Le esperamos en:
CELEBRE LA PRIMAVERA
CON SU NUEVO RENAULT
$ N
Sin entrada
Sin letras ni timbres
Sin límite de financiación
.. y un Sinfin de ventajas RENAULT.
IIIII I l I I iiii' ... IlIJI!l I uiJli 'i logi111 .____1=ing
II d ilitill111111111111111111 111nrmNueva tapicería. Nuevos110011.9- embellecedores de ruedas y nueva
franja exterior.
1101."' Asiento trasero abatible 40/60.
Nuevas llantas de 5" y neumáticos




ippn Con 4 y 5 velocidades y motores 957,
1.117 cm 3
 gasolina y Diesel 1.608.
¡Súbete al Fiesta mejor equipado y
con el precio más divertido!
A LA -t c) 121 ri» c
	 s ca ..     
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR                 
